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0exican ﾠ soap ﾠ operas ﾠ have ﾠ begun ﾠ
to ﾠ incorporate ﾠ notions ﾠ of ﾠ citizen ﾠ
rights ﾠ within ﾠ storylines ﾠ anchored ﾠ
to ﾠ contemporary ﾠ public ﾠ debate. ﾠ  ﾠ
Based ﾠon ﾠan ﾠanalysis ﾠthat ﾠfollowed ﾠ
the ﾠ representation ﾠ of ﾠ abortion ﾠ and ﾠ
alternative ﾠ family ﾠ formations ﾠ in ﾠ
the ﾠ soap ﾠ opera ﾠ Alma ﾠ de ﾠ Hierro, ﾠ
this ﾠ paper ﾠ argues ﾠ that ﾠ telenovelas’ ﾠ
engagement ﾠ ﾠwith ﾠthe ﾠpublic ﾠdomain ﾠ
may ﾠhinder ﾠcivil ﾠrights ﾠand ﾠthe ﾠactors ﾠ
who ﾠpursue ﾠthem.
KEY ﾠWORDS: ﾠTelenovelas, ﾠcitizenship, ﾠ
civil ﾠrights ﾠand ﾠsocial ﾠrepresentation.
Las ﾠ telenovelas ﾠ mexicanas ﾠ han ﾠ co-ﾭ
menzado ﾠa ﾠ“naturalizar” ﾠdiversos ﾠde-ﾭ
rechos ﾠciudadanos ﾠpara ﾠconstruir ﾠun ﾠ
discurso ﾠsocial ﾠque, ﾠanclado ﾠal ﾠdeba-ﾭ
te, ﾠbusca ﾠpromover ﾠla ﾠinhibición ﾠtanto ﾠ
del ﾠderecho ﾠcomo ﾠdel ﾠciudadano ﾠque ﾠ
lo ﾠejerce. ﾠEste ﾠartículo ﾠaborda ﾠel ﾠaná-ﾭ
lisis ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠ
y ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠcómo ﾠésta ﾠrepresentó ﾠla ﾠ
Ley ﾠde ﾠInterrupción ﾠLegal ﾠdel ﾠEmba-ﾭ
razo ﾠy ﾠla ﾠLey ﾠde ﾠSociedad ﾠde ﾠConvi-ﾭ
vencia.
PALABRAS ﾠCLAVE: ﾠTelenovelas, ﾠciu-ﾭ
dadanía, ﾠderechos ﾠciudadanos, ﾠrepre-ﾭ
sentación.
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¿Existen ﾠciudadanos ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas? ﾠEs ﾠquizá ﾠla ﾠprimera ﾠpregunta ﾠ
que ﾠse ﾠhace ﾠel ﾠlector ﾠde ﾠeste ﾠartículo, ﾠconocedor ﾠ–por ﾠherencia ﾠfamiliar ﾠ
o ﾠcultural– ﾠde ﾠque ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠnunca ﾠhan ﾠsido ﾠproductos ﾠ
televisivos ﾠdonde ﾠla ﾠpolítica, ﾠlos ﾠproblemas ﾠsociales ﾠy, ﾠmucho ﾠmenos ﾠla ﾠ
ciudadanía, ﾠestén ﾠpresentes.
Estos ﾠtemas ﾠse ﾠhablan ﾠen ﾠgéneros ﾠ“serios” ﾠcomo ﾠlos ﾠnoticieros ﾠo ﾠ
programas ﾠde ﾠopinión;; ﾠprimero, ﾠporque ﾠes ﾠahí ﾠ–¿más ﾠque ﾠen ﾠotros ﾠsi-ﾭ
tios?– ﾠdonde ﾠla ﾠaudiencia ﾠse ﾠacerca ﾠpara ﾠinformarse ﾠy ﾠentender ﾠlo ﾠque ﾠ
sucede ﾠa ﾠsu ﾠalrededor ﾠy, ﾠsegundo, ﾠporque ﾠson ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠproducciones, ﾠ
¿y ﾠno ﾠotras? ﾠlas ﾠque ﾠbuscan ﾠ“acercarse” ﾠal ﾠciudadano ﾠpara ﾠsaber ﾠlo ﾠque ﾠ
opina ﾠo ﾠsiente ﾠrespecto ﾠde ﾠsu ﾠrealidad ﾠsocial.
Las ﾠtelenovelas ﾠmexicanas, ﾠalejadas ﾠhistóricamente ﾠde ﾠesos ﾠobjeti-ﾭ
vos, ﾠse ﾠhan ﾠsituado ﾠmás ﾠen ﾠla ﾠfrontera ﾠdel ﾠentretenimiento ﾠy, ﾠpor ﾠtanto, ﾠ
han ﾠpermanecido ﾠ(hasta ﾠahora) ﾠal ﾠmargen ﾠde ﾠla ﾠrealidad ﾠpolítico-ﾭsocial ﾠ
del ﾠpaís, ﾠpues ﾠdifícilmente ﾠuno ﾠpensaría ﾠque ﾠen ﾠsus ﾠtemáticas ﾠy ﾠnarra-ﾭ
tivas ﾠabocadas ﾠplenamente ﾠal ﾠamor ﾠy ﾠal ﾠdrama ﾠexisten ﾠelementos ﾠpara ﾠ
discutir ﾠlas ﾠproblemáticas ﾠcontemporáneas ﾠque ﾠtanto ﾠaquejan ﾠy ﾠlastiman ﾠ
a ﾠlos ﾠtelevidentes/ciudadanos ﾠque ﾠlas ﾠmiran ﾠy ﾠconsumen.
Sin ﾠembargo, ﾠesto ﾠno ﾠquiere ﾠdecir ﾠque ﾠantes ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠexclu-ﾭ
yeran ﾠtoda ﾠproblemática ﾠsocial ﾠde ﾠsus ﾠnarrativas;; ﾠlo ﾠque ﾠsucedía ﾠes ﾠque ﾠ
su ﾠinclusión ﾠse ﾠconcentraba ﾠen ﾠel ﾠespacio ﾠíntimo/privado ﾠde ﾠsus ﾠperso-ﾭ
najes, ﾠlo ﾠcual ﾠpocas ﾠveces ﾠdejaba ﾠentrever ﾠque ﾠlo ﾠque ﾠahí ﾠsucedía ﾠtenía ﾠ
implicaciones ﾠen ﾠlo ﾠpúblico. ﾠ
Ahora ﾠaprovechando ﾠesa ﾠconstrucción ﾠíntima/privada, ﾠlas ﾠtelenove-ﾭ
las ﾠmexicanas, ﾠpor ﾠla ﾠvía ﾠinstitucional ﾠo ﾠcomercial, ﾠestán ﾠcreando ﾠuna ﾠ
agenda ﾠHVSHFt¿FDTXHEXVFDLPSDFWDUDORS~EOLFRGHVGHODVKLVWRULDV
VLWXDFLRQHV\GLVFXUVRVGHORVSHUVRQDMHVGH¿FFLyQ
Esto ﾠes ﾠposible ﾠporque ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠal ﾠser ﾠel ﾠgénero ﾠtelevisivo ﾠ
más ﾠvisto ﾠen ﾠMéxico ﾠ(IBOPE, ﾠ2010) ﾠtienen ﾠun ﾠpapel ﾠmuy ﾠimportante ﾠen ﾠ
la ﾠgeneración ﾠy ﾠsostenimiento ﾠde ﾠdiversos ﾠimaginarios ﾠindividuales ﾠy ﾠ
colectivos. ﾠ
En ﾠeste ﾠsentido, ﾠsus ﾠnarrativas ﾠhacen ﾠque ﾠlo ﾠ“privado ﾠo ﾠpersonal ﾠsea ﾠ
político” ﾠ(Benhabid, ﾠ2004), ﾠya ﾠque ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠsus ﾠdramas ﾠy ﾠproblemas ﾠ
GH¿FFLyQVHFRQVWUX\HQUHIHUHQWHVLPSRUWDQWHVSDUDODVDXGLHQFLDV/D
matriz ﾠcultural ﾠque ﾠreside ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas, ﾠcomo ﾠexplican ﾠdiversos ﾠin-ﾭ
vestigadores, ﾠposee ﾠuna ﾠfuerza ﾠnarrativa ﾠcapaz ﾠde ﾠinterpelar ﾠemocional ﾠ43 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
y ﾠcognitivamente ﾠa ﾠlos ﾠtelevidentes ﾠ(González, ﾠ1998;; ﾠMartín-ﾭBarbero ﾠ& ﾠ
Muñoz, ﾠ1992;; ﾠOrozco, ﾠ2006;; ﾠVassallo, ﾠ2004);; ﾠa ﾠtal ﾠpunto, ﾠque ﾠmuchos ﾠ
DVXPHQSHVHDOR¿FFLRQDOFRPRUHDOLGDGORTXHSDVDHQODWHOHQRYHOD
Esta ﾠinterpelación, ﾠcomo ﾠexplica ﾠGuillermo ﾠOrozco ﾠ(2006), ﾠpuede ﾠ
realizarse ﾠ“burlando ﾠal ﾠgénero ﾠpara ﾠacercarse ﾠa ﾠla ﾠrealidad ﾠo ﾠburlando ﾠa ﾠ
la ﾠaudiencia ﾠpara ﾠacercarse ﾠal ﾠnegocio ﾠpuro” ﾠ(p. ﾠ12). ﾠLo ﾠcierto ﾠes ﾠque ﾠla ﾠ
importancia ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠen ﾠel ﾠámbito ﾠcultural ﾠe ﾠindustrial ﾠpropicia ﾠ
una ﾠserie ﾠde ﾠ“prácticas ﾠde ﾠconocimientos ﾠy ﾠreconocimientos” ﾠ(Martín-ﾭ
Barbero ﾠ& ﾠMuñoz, ﾠ1992, ﾠp. ﾠ34) ﾠque ﾠse ﾠmaterializan ﾠen ﾠel ﾠcruce ﾠentre ﾠlas ﾠ
lógicas ﾠcomerciales ﾠy ﾠlas ﾠlógicas ﾠque ﾠrodean ﾠa ﾠla ﾠproducción ﾠy ﾠconsumo ﾠ
de ﾠla ﾠtelenovela.
Pero, ﾠ¿qué ﾠocurre ﾠcuando ﾠeste ﾠcruce ﾠexplícitamente ﾠestá ﾠbuscando ﾠ
incidir ﾠen ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠal ﾠincluir ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠposicionamien-ﾭ
tos ﾠsobre ﾠderechos ﾠciudadanos, ﾠpartidos ﾠy ﾠcandidatos ﾠpolíticos, ﾠaccio-ﾭ
nes ﾠgubernamentales ﾠo ﾠproblemáticas ﾠsociales ﾠmuy ﾠprecisas, ﾠcomo ﾠel ﾠ
QDUFRWUi¿FR"¢TXpLPSOLFDFLRQHVRFDVLRQDTXHODVWHOHQRYHODVVHHVWpQ
usando ﾠpara ﾠconstruir ﾠuna ﾠagenda ﾠpolítica?
Thomas ﾠTufte ﾠ(2007), ﾠinvestigador ﾠdanés, ﾠprecisa ﾠque ﾠla ﾠtelenovela ﾠ
puede ﾠfavorecer ﾠestas ﾠinclusiones ﾠdebido ﾠa ﾠque ﾠsu ﾠpopularidad, ﾠen ﾠlos ﾠ
países ﾠlatinoamericanos, ﾠlas ﾠvuelve ﾠun ﾠinstrumento ﾠde ﾠeducación ﾠ“más ﾠ
importante ﾠy ﾠrelevante ﾠque ﾠlos ﾠprogramas ﾠnoticiosos ﾠo ﾠla ﾠpublicidad ﾠ
social” ﾠ(p. ﾠ104). ﾠLa ﾠtelenovela ﾠy ﾠsu ﾠcapacidad ﾠpara ﾠgenerar ﾠdiálogo ﾠpo-ﾭ
sibilitan ﾠromper ﾠel ﾠsilencio, ﾠya ﾠque ﾠcolocan ﾠdentro ﾠde ﾠsus ﾠnarrativas ﾠ
DVXQWRVSROpPLFRVRWDE~HVGHVD¿DQGRODPRUDOODVQRUPDV\ORVYDOR-ﾭ
res ﾠsociales ﾠde ﾠdeterminada ﾠsociedad. ﾠ
“La ﾠtelenovela ﾠda ﾠvisibilidad ﾠa ﾠciertos ﾠasuntos, ﾠcomportamientos, ﾠ
SURGXFWRV\QRDRWURVHOODGH¿QHXQDFLHUWDSDXWDTXHUHJXODODVLQ-ﾭ
tersecciones ﾠentre ﾠla ﾠvida ﾠprivada ﾠy ﾠla ﾠpública” ﾠ(Vassallo, ﾠ2004, ﾠp. ﾠ74). ﾠ
/DDQWHULRUFLWDHMHPSOL¿FDHOSRGHUQDUUDWLYRGHODWHOHQRYHODDOYRO-ﾭ
verse ﾠlugar ﾠde ﾠreferencia, ﾠno ﾠsólo ﾠde ﾠlos ﾠdiálogos ﾠcotidianos ﾠde ﾠquienes ﾠ
disfrutan ﾠtanto ﾠhablar ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠcomo ﾠde ﾠverla, ﾠsino ﾠtambién ﾠde ﾠ
los ﾠdebates ﾠsociales ﾠal ﾠconcentrar ﾠen ﾠsus ﾠnarrativas ﾠproblemas ﾠpolítico-ﾭ
sociales ﾠque ﾠse ﾠcolocan ﾠen ﾠla ﾠesfera ﾠpública ﾠgracias ﾠa ﾠla ﾠrepresentación ﾠ
privada ﾠque ﾠhace ﾠla ﾠtelenovela ﾠde ﾠlos ﾠmismos.
Al ﾠhacer ﾠesto, ﾠpara ﾠMaría ﾠImmacolata ﾠVassallo, ﾠla ﾠtelenovela ﾠejerce ﾠ
una ﾠfunción ﾠde ﾠagenda ﾠsetting ﾠ(McCombs ﾠ& ﾠShaw, ﾠ1972), ﾠpues ﾠincor-ﾭ44 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
pora ﾠtemas ﾠdel ﾠámbito ﾠpúblico ﾠen ﾠsus ﾠnarrativas ﾠ–teóricamente– ﾠdirigi-ﾭ
das ﾠal ﾠuniverso ﾠprivado.
“La ﾠfusión ﾠde ﾠlas ﾠesferas ﾠprivadas ﾠy ﾠpúblicas ﾠque ﾠrealiza ﾠla ﾠteleno-ﾭ
YHODSHUPLWHVLQWHWL]DUSUREOHPiWLFDVDPSOLDVHQ¿JXUDV\WUDPDVSXQ-ﾭ
tuales ﾠy, ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo, ﾠsugerir ﾠel ﾠque ﾠdramas ﾠpersonales ﾠlleguen ﾠa ﾠ
WHQHUXQVLJQL¿FDGRDPSOLR´9DVVDOORS'LFKRVLJQL¿FDGR
adquiere ﾠun ﾠvalor ﾠimportante ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas, ﾠy ﾠa ﾠdiferencia ﾠde ﾠlas ﾠ
DJHQGDVTXHVHJHQHUDQHQORVQRWLFLHURVHQOD¿FFLyQQRVyORVHLQFOX-ﾭ
ye ﾠel ﾠ“qué ﾠpensar” ﾠsino ﾠque ﾠse ﾠnos ﾠinvita ﾠa ﾠ“sentir ﾠy ﾠvivir” ﾠlo ﾠrepresenta-ﾭ
GRFUHDQGRDPSOLRVVLJQL¿FDGRVTXHYHKLFXODQSUREOHPiWLFDVVRFLDOHV
complejas ﾠcon ﾠsoluciones ﾠpersonales ﾠque ﾠofrecen ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠuno ﾠ
o ﾠvarios ﾠejemplos ﾠde ﾠcómo ﾠse ﾠdebe ﾠpensar, ﾠactuar ﾠy ﾠsentir ﾠen ﾠcaso ﾠde ﾠ
padecer ﾠo ﾠvivir ﾠuna ﾠsituación ﾠsimilar. ﾠ
(QHVWHDUWtFXORHVSHFt¿FDPHQWHVHDERUGDUiODPDQHUDHQTXHOD
telenovela ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠ(Televisa, ﾠ2009), ﾠvía ﾠesa ﾠagenda, ﾠfue ﾠcapaz ﾠ
GHFRQVWUXLUXQDSRVLFLyQIUHQWHDODFLXGDGDQtD\ORTXHVLJQL¿FDVHU
ciudadano ﾠal ﾠintroducir ﾠintencionalmente ﾠen ﾠsus ﾠtemáticas ﾠla ﾠLey ﾠde ﾠ
Interrupción ﾠLegal ﾠdel ﾠEmbarazo ﾠ(LILE) ﾠy ﾠla ﾠLey ﾠde ﾠSociedad ﾠde ﾠCon-ﾭ
vivencia ﾠ(LSC).
LAS ﾠTELENOVELAS ﾠEN ﾠMÉXICO
¿UNA ﾠNUEVA ﾠAGENDA ﾠPOLÍTICA?
Ideadas, ﾠproducidas ﾠy ﾠmaterializadas ﾠbajo ﾠel ﾠ“modelo ﾠTelevisa”, ﾠcomo ﾠ
lo ﾠ ha ﾠ establecido ﾠ la ﾠ investigadora ﾠ argentina ﾠ Nora ﾠ Mazziotti ﾠ (1996, ﾠ
2006),2 ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠse ﾠhan ﾠrealizado ﾠen ﾠun ﾠesquema ﾠdon-ﾭ
de ﾠesencialmente ﾠreinan ﾠlos ﾠaspectos ﾠmelodramáticos, ﾠsentimentales, ﾠ
maniqueístas ﾠe, ﾠincluso, ﾠlos ﾠvinculados ﾠa ﾠla ﾠmoral ﾠreligiosa ﾠpor ﾠencima ﾠ
de ﾠlos ﾠtemas ﾠsociales ﾠo ﾠpolíticos. ﾠ
Tal ﾠfue ﾠsu ﾠdesarraigo ﾠque ﾠhasta ﾠ19963 ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠno ﾠpresentaron ﾠ
2 ﾠ La ﾠinvestigadora ﾠengloba ﾠa ﾠla ﾠindustria ﾠy ﾠproducción ﾠde ﾠtelenovelas ﾠen ﾠ
América ﾠLatina ﾠmediante ﾠseis ﾠmodelos: ﾠargentino, ﾠvenezolano, ﾠcolombia-ﾭ
no, ﾠMiami ﾠ(Estados ﾠUnidos), ﾠbrasileño ﾠ(Tv ﾠGlobo) ﾠy ﾠmexicano ﾠ(Televisa).
3 ﾠ Fecha ﾠparadigmática, ﾠya ﾠque ﾠfue ﾠel ﾠaño ﾠen ﾠque ﾠTelevisa ﾠperdió ﾠel ﾠmonopolio ﾠ
GHOD¿FFLyQDOHVWUHQDUVHHQODVSDQWDOODVGHTV ﾠAzteca ﾠla ﾠtelenovela ﾠNada ﾠ45 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
vínculos ﾠexplícitos ﾠa ﾠla ﾠrealidad ﾠsocial ﾠque ﾠintentaron ﾠrepresentar, ﾠya ﾠ
que ﾠen ﾠsus ﾠhistorias ﾠno ﾠexistían ﾠni ﾠpaís ﾠni ﾠciudades ﾠreconocibles.
Sus ﾠpilares ﾠnarrativos ﾠhistóricos ﾠcomo: ﾠla ﾠfamilia ﾠnuclear ﾠ(padre, ﾠ
madre ﾠe ﾠhijos), ﾠel ﾠdrama ﾠdel ﾠreconocimiento, ﾠel ﾠascenso ﾠsocial, ﾠla ﾠima-ﾭ
gen ﾠde ﾠla ﾠmujer ﾠabnegada ﾠy, ﾠsobre ﾠtodo, ﾠlos ﾠpreceptos ﾠcatólicos ﾠno ﾠ
habían ﾠpermitido ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠtemáticas ﾠque, ﾠjustamente, ﾠfueran ﾠcon-ﾭ
WUDULDVDHVDUHDOLGDG¿FFLRQDOSXHVGHPDQHUDFRQVWDQWHORVGUDPDV
de ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠbuscaban ﾠdesviar ﾠla ﾠmirada ﾠde ﾠlo ﾠsocial/real, ﾠcomo ﾠ
reiteradamente ﾠlo ﾠha ﾠmencionado ﾠla ﾠpropia ﾠNora ﾠMazziotti.
Sin ﾠembargo, ﾠlo ﾠque ﾠsucede ﾠhoy ﾠen ﾠdía ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexica-ﾭ
nas ﾠestá ﾠmuy ﾠlejos ﾠde ﾠesa ﾠaparente ﾠingenuidad ﾠo ﾠtotal ﾠdesvinculación ﾠ
de ﾠlo ﾠsocial, ﾠya ﾠque ﾠexisten ﾠindicios ﾠimportantes ﾠy ﾠconstantes ﾠpara ﾠ
UHFRQRFHUTXHODWHOHQRYHODHQ0p[LFRVHHVWiUHFRQ¿JXUDQGRLQGXV-ﾭ
trial ﾠy ﾠculturalmente.
$FWXDOPHQWHSRUODVQDUUDWLYDVGHOD¿FFLyQPH[LFDQDVHSURPRFLR-ﾭ
nan ﾠno ﾠsólo ﾠproductos ﾠcomerciales ﾠde ﾠtoda ﾠíndole ﾠy ﾠen ﾠtodo ﾠmomento ﾠ
(dentro ﾠy ﾠfuera ﾠde ﾠla ﾠtelenovela, ﾠcon ﾠmenciones ﾠdirectas ﾠo ﾠindirectas ﾠ
de ﾠsus ﾠpersonajes ﾠe, ﾠincluso ﾠcomo ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠtrama ﾠnarrativa),4 ﾠsino ﾠ
que ﾠtambién ﾠ–por ﾠla ﾠvía ﾠcomercial– ﾠse ﾠpresentan, ﾠpromocionan ﾠy ﾠdis-ﾭ
cuten ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠciudadanas, ﾠprogramas ﾠpúblicos, ﾠlogros ﾠ
gubernamentales,5 ﾠpartidos ﾠpolíticos ﾠy ﾠpolíticos ﾠdevenidos ﾠen ﾠactores.
personalSURGXFFLyQTXHURPSLyODEDUUHUDHQWUHODUHDOLGDG\OD¿FFLyQDO
crear ﾠuna ﾠhistoria ﾠsobre ﾠlos ﾠvínculos ﾠde ﾠcorrupción ﾠentre ﾠla ﾠclase ﾠpolítica ﾠy ﾠel ﾠ
crimen ﾠorganizado ﾠ(Dorcé, ﾠ2005). ﾠEsta ﾠfue ﾠla ﾠprimera ﾠtelenovela ﾠmexicana ﾠ
donde ﾠMéxico ﾠy ﾠsus ﾠinstituciones ﾠaparecieron. ﾠUn ﾠaño ﾠmás ﾠtarde, ﾠMirada ﾠde ﾠ
mujer ﾠ(1997), ﾠtambién ﾠacabó ﾠcon ﾠel ﾠtradicional ﾠmelodrama ﾠmexicano ﾠal ﾠpre-ﾭ
sentar ﾠuna ﾠhistoria ﾠdonde ﾠuna ﾠmujer ﾠmadura ﾠse ﾠenamora ﾠde ﾠun ﾠhombre ﾠjoven. ﾠ
4 ﾠ Las ﾠtelenovelas ﾠde ﾠTelevisa ﾠHasta ﾠque ﾠel ﾠdinero ﾠnos ﾠsepare ﾠ(2010) ﾠy ﾠUna ﾠ
familia ﾠcon ﾠsuerte ﾠ(2011) ﾠllevaron ﾠal ﾠextremo ﾠla ﾠinclusión ﾠde ﾠla ﾠpublicidad ﾠ
al ﾠhacer ﾠde ﾠésta ﾠparte ﾠintegral ﾠde ﾠsu ﾠnarrativa. ﾠEn ﾠla ﾠprimera ﾠtelenovela, ﾠla ﾠ
marca ﾠFord ﾠaparecía ﾠcomo ﾠun ﾠpersonaje ﾠmás ﾠal ﾠdesarrollarse ﾠtoda ﾠla ﾠhistoria ﾠ
en ﾠuna ﾠagencia ﾠde ﾠautos. ﾠEn ﾠUna ﾠfamila ﾠ ﾠtodo ﾠsucede ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠempresa ﾠ
de ﾠcosméticos ﾠAvon.
5 ﾠ El ﾠcaso ﾠmás ﾠpolémico ﾠde ﾠla ﾠincorporación ﾠde ﾠpublicidad ﾠgubernamental
es ﾠla ﾠserie ﾠEl ﾠequipo ﾠ(Televisa, ﾠ2011), ﾠproducción ﾠgrabada ﾠen ﾠlas ﾠinstala-ﾭ46 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
/DUHFLHQWHLQFRUSRUDFLyQGHOPDUNHWLQJSROtWLFRHQOD¿FFLyQWHOH-ﾭ
visiva ﾠy ﾠlas ﾠimplicaciones ﾠque ﾠesto ﾠconlleva ﾠse ﾠentienden ﾠmejor ﾠen ﾠel ﾠ
clima ﾠpolítico ﾠgenerado ﾠpor ﾠla ﾠReforma ﾠElectoral ﾠdel ﾠaño ﾠ2007. ﾠLegis-ﾭ
lación ﾠque ﾠprohibió ﾠa ﾠlos ﾠpartidos ﾠpolíticos ﾠmexicanos ﾠla ﾠcontratación ﾠ
de ﾠspots ﾠen ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación. ﾠ
&RQODVPRGL¿FDFLRQHVHVHO,QVWLWXWR)HGHUDO(OHFWRUDOIFE) ﾠ–y ﾠno ﾠ
los ﾠpartidos ﾠpolíticos– ﾠquien ﾠse ﾠencarga ﾠde ﾠotorgar ﾠy ﾠdistribuir, ﾠen ﾠtiem-ﾭ
SRVR¿FLDOHV\¿VFDOHVORVHVSDFLRVSDUDTXHpVWRVWHQJDQSUHVHQFLD\
visibilidad ﾠmediática.6 ﾠ
La ﾠerradicación ﾠdel ﾠprincipal ﾠvehículo ﾠpara ﾠel ﾠdebate ﾠpolítico ﾠen ﾠlos ﾠ
medios ﾠ(los ﾠspots) ﾠha ﾠpermitido ﾠa ﾠlas ﾠtelevisoras ﾠexplorar ﾠy ﾠmaterializar ﾠ
en ﾠotros ﾠformatos ﾠsus ﾠposturas ﾠpolítico-ﾭideológicas. ﾠEn ﾠeste ﾠsentido, ﾠla ﾠ
propaganda ﾠdisfrazada ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas, ﾠno ﾠcontemplada ﾠen ﾠla ﾠley, ﾠse ﾠ
han ﾠconvertido ﾠen ﾠun ﾠfértil ﾠterreno ﾠpara ﾠque ﾠlas ﾠtelevisoras, ﾠel ﾠgobierno ﾠ
y ﾠlos ﾠpartidos ﾠpolíticos ﾠ“naturalicen” ﾠsus ﾠideas, ﾠpropuestas ﾠy ﾠlogros ﾠden-ﾭ
WURGHODWUDPDHLQWLPLGDGGHORVSHUVRQDMHVGH¿FFLyQ
De ﾠahí ﾠque ﾠde ﾠforma ﾠpaulatina ﾠy ﾠconstante ﾠen ﾠlas ﾠnarrativas ﾠde ﾠla ﾠ
¿FFLyQPH[LFDQDVHKDQDVRPDGRFRQRVLQFRQWH[WXDOL]DFLyQSUREOH-ﾭ
PiWLFDVFRPRODYLROHQFLDVRFLDOHOQDUFRWUi¿FRODFRUUXSFLyQORV
matrimonios ﾠgay, ﾠel ﾠaborto, ﾠla ﾠrenta ﾠde ﾠvientre, ﾠla ﾠtrata ﾠde ﾠblancas, ﾠla ﾠ
promoción ﾠde ﾠcandidatos ﾠy ﾠacciones ﾠemprendidas ﾠpor ﾠdiversos ﾠgobier-ﾭ
nos ﾠestatales ﾠy ﾠmunicipales, ﾠentre ﾠotros.7 ﾠ
ciones ﾠde ﾠla ﾠPolicía ﾠFederal ﾠy ﾠque ﾠconstruyó ﾠen ﾠsu ﾠnarrativa ﾠuna ﾠhistoria ﾠ
que ﾠpretendió ﾠcambiar ﾠla ﾠpercepción ﾠpública ﾠde ﾠla ﾠestrategia ﾠgubernamental ﾠ
FRQWUDHOFULPHQRUJDQL]DGRQDUFRWUi¿FR(QHVWDVHULHHOJRELHUQRIHGH-ﾭ
ral ﾠinvirtió ﾠ118 ﾠmillones ﾠ116 ﾠmil ﾠpesos.
6 &RQHVWRVHPHUPyQRVyORHOFDSLWDO¿QDQFLHURGHORVPHGLRVPH[LFDQRV
principalmente ﾠdel ﾠduopolio ﾠtelevisivo: ﾠTelevisa ﾠy ﾠTV ﾠAzteca, ﾠsino ﾠtam-ﾭ
ELpQVXFDSDFLGDGVLPEyOLFDSDUDLQÀXLUGHHVWDPDQHUDHQODVHOHFFLRQHV
y ﾠen ﾠla ﾠpolítica. ﾠ
7 ﾠ En ﾠeste ﾠrubro ﾠdestacan ﾠel ﾠproselitismo ﾠque ﾠse ﾠhizo ﾠen ﾠla ﾠtelenovela ﾠLa ﾠfea ﾠ
más ﾠbella ﾠ(Televisa, ﾠ2006) ﾠa ﾠfavor ﾠdel ﾠahora ﾠpresidente ﾠde ﾠMéxico ﾠFelipe ﾠ
Calderón;; ﾠla ﾠpromoción ﾠde ﾠlas ﾠplataformas ﾠpolíticas ﾠdel ﾠPartido ﾠVerde ﾠEco-ﾭ
logista ﾠde ﾠMéxico ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠUn ﾠgancho ﾠal ﾠcorazón ﾠ(2009) ﾠy ﾠTriunfo ﾠ
del ﾠamor ﾠ(2011), ﾠambas ﾠproducciones ﾠde ﾠTelevisa;; ﾠel ﾠanuncio ﾠ–durante ﾠuna ﾠ47 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
(VWDVPRGL¿FDFLRQHVQDUUDWLYRWHPiWLFDVQRVyORKDQSURSLFLDGRXQ
cambio ﾠde ﾠ360 ﾠgrados ﾠen ﾠel ﾠmodelo ﾠTelevisa ﾠ(Orozco, ﾠHuizar, ﾠFranco ﾠ
& ﾠHernández;; ﾠ2010), ﾠsino ﾠtambién ﾠhan ﾠpermitido ﾠobservar ﾠque ﾠdichas ﾠ
FRQ¿JXUDFLRQHVQRVyORDWDxHQDODVSURSLDVWHOHYLVRUDVTXHKDVWDDKRUD
VHGLYLGHQHOPHUFDGRGHOD¿FFLyQHQ0p[LFR7HOHYLVD\TV ﾠAzteca), ﾠ
sino ﾠtambién ﾠa ﾠdiversas ﾠinstancias ﾠgubernamentales, ﾠpartidos ﾠpolíticos ﾠy ﾠ
empresas ﾠque ﾠfuera ﾠde ﾠellas ﾠinciden ﾠy ﾠpujan ﾠdesde ﾠlo ﾠcomercial ﾠe ﾠinstitu-ﾭ
cional ﾠpara ﾠque ﾠéstas ﾠincluyan ﾠa ﾠla ﾠrealidad ﾠsocial ﾠcomo ﾠmotor ﾠnarrativo.
Este ﾠtexto ﾠpropone ﾠque ﾠdichos ﾠcambios ﾠse ﾠestán ﾠrealizando ﾠdesde ﾠ
WUHVGLPHQVLRQHVTXHLQWHUQDRH[WHUQDPHQWHKDQLQÀXLGRSDUDTXHODV
telenovelas ﾠmexicanas ﾠrompan ﾠsu ﾠmodelo ﾠhistórico ﾠde ﾠproducción:
1. ﾠ Dimensión ﾠpolítico-ﾭinstitucional0RGL¿FDFLRQHVOHJDOHVTXHKDQ
orillado ﾠa ﾠlas ﾠtelevisoras ﾠa ﾠbuscar ﾠnuevos ﾠformatos ﾠpara ﾠnaturalizar ﾠ
tanto ﾠsus ﾠposturas ﾠpolítico-ﾭideológicas ﾠcomo ﾠpara ﾠcomercializar ﾠla ﾠ
publicidad ﾠpolítica.
2. ﾠ Dimensión ﾠ económica. ﾠ Estrategias ﾠ mercantiles ﾠ que ﾠ han ﾠ incidido ﾠ
FRPRXQLGDGHVVLJQL¿FDWLYDVHQORVFDPELRVQDUUDWLYRVWHPiWLFRV
Técnicas ﾠ como ﾠ brand ﾠ placement, ﾠ product ﾠ placement, ﾠ merchan-ﾭ
dising ﾠsocial, ﾠengagement\PDUNHWLQJSROtWLFRKDQPRGL¿FDGROD
telenovela ﾠal ﾠintroducir ﾠen ﾠella ﾠno ﾠsólo ﾠpublicidad ﾠcomercial ﾠsino ﾠ
también ﾠpolítica ﾠy ﾠgubernamental. ﾠ
3. ﾠ Dimensión ﾠnarrativa: ﾠMutaciones/cambios ﾠen ﾠlas ﾠtemáticas ﾠproducto ﾠ
GHODDSHUWXUDGHORVPHUFDGRVJOREDOHVGHOD¿FFLyQ(VWRKDSRWHQ-ﾭ
cializado ﾠla ﾠestandarización ﾠde ﾠlos ﾠcontenidos ﾠy ﾠla ﾠadaptación/apertura ﾠ
hacia ﾠnuevas ﾠtemáticas ﾠque ﾠescapan ﾠde ﾠlo ﾠlocal ﾠpara ﾠincorporarse ﾠa ﾠlos ﾠ
gustos ﾠglobales ﾠ(Franco, ﾠ2010, ﾠp. ﾠ85).
A ﾠtravés ﾠde ﾠestas ﾠdimensiones ﾠse ﾠbusca ﾠprecisar ﾠque ﾠlas ﾠtelenove-ﾭ
ODVPH[LFDQDVHVWiQHQSOHQDUHFRQ¿JXUDFLyQORFXDOQRVLJQL¿FDHO
abandono ﾠdel ﾠmodelo ﾠTelevisa;; ﾠal ﾠcontrario, ﾠse ﾠconsidera ﾠque ﾠéste ﾠse ﾠha ﾠ
DGDSWDGRDORVQXHYRVWLHPSRV¿FFLRQDOHVTXHDPHQD]DQFRQFXEULUGH
publicidad ﾠy ﾠpolítica ﾠsus ﾠnarrativas. ﾠ
semana ﾠde ﾠtransmisión– ﾠde ﾠlos ﾠlogros ﾠdel ﾠgobierno ﾠde ﾠChiapas ﾠen ﾠla ﾠteleno-ﾭ
vela ﾠde ﾠTV ﾠAzteca, ﾠPasión ﾠmorena ﾠ(2009). ﾠ48 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
Este ﾠartículo ﾠsostiene ﾠque ﾠlas ﾠtelevisoras ﾠmexicanas ﾠestán ﾠapostando ﾠ
DOD¿FFLyQFRPRXQDQXHYDPDQHUDGH¿MDUOD³DJHQGD´XQDDJHQGDQR
sólo ﾠracional ﾠ(si ﾠasí ﾠse ﾠle ﾠquiere ﾠver) ﾠsino ﾠfundamentalmente ﾠsentimen-ﾭ
WDO(VWDDJHQGD¿FFLRQDOKDURWRVXFHUFRQDUUDWLYR\VLPEyOLFRSDUD
adentrarse ﾠa ﾠla ﾠdiscusión ﾠpública ﾠde ﾠmúltiples ﾠproblemáticas ﾠsociales ﾠ
SRUTXHDKRUDVXVUHIHUHQWHV\DQRVRQ~QLFDPHQWH¿FFLRQDOHVVLQRTXH
cada ﾠvez ﾠéstos ﾠtienen ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠsituaciones ﾠreales ﾠque ﾠse ﾠdiscuten ﾠen ﾠ
el ﾠnivel ﾠsocial, ﾠpolítico, ﾠcultural ﾠy, ﾠdesde ﾠluego, ﾠmediático. ﾠ
(VWDDJHQGD¿FFLRQDOFRPRVHHVWDEOHFHHQODVGLPHQVLRQHVTXHVH
proponen ﾠpara ﾠentender ﾠel ﾠcambio ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas, ﾠhace ﾠ
evidente ﾠque ﾠdetrás ﾠde ﾠesas ﾠhistorias ﾠdramáticas ﾠy ﾠsentimentales ﾠse ﾠes-ﾭ
conde ﾠun ﾠsentido ﾠpolítico-ﾭeconómico ﾠque ﾠde ﾠforma ﾠvelada ﾠtrata ﾠde ﾠco-ﾭ
locar ﾠen ﾠlas ﾠaudiencias ﾠmensajes ﾠy ﾠmoralejas ﾠsociales ﾠque ﾠpodrían ﾠser ﾠ
más ﾠcontundentes ﾠque ﾠla ﾠinformación ﾠ“objetiva” ﾠde ﾠlos ﾠnoticieros. ﾠ
LA ﾠREPRESENTACIÓN ﾠCIUDADANA
EN ﾠLAS ﾠTELENOVELAS ﾠMEXICANAS
Con ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠagenda ﾠque ﾠahora ﾠconstruyen ﾠlas ﾠtelenovelas, ﾠéstas ﾠ
han ﾠbuscado ﾠser ﾠun ﾠmejor ﾠy ﾠmás ﾠemotivo ﾠcanal ﾠpara ﾠla ﾠdiscusión ﾠprivada ﾠ
y ﾠpública ﾠde ﾠdiversos ﾠderechos ﾠciudadanos ﾠque ﾠtras ﾠsu ﾠaprobación ﾠse ﾠ
han ﾠvuelto ﾠpolémicos;; ﾠtal ﾠy ﾠcomo ﾠsucedió ﾠcon ﾠla ﾠaprobación ﾠde ﾠlas ﾠleyes ﾠ
de ﾠInterrupción ﾠLegal ﾠdel ﾠEmbarazo ﾠ(LILE) ﾠy ﾠde ﾠSociedad ﾠde ﾠConviven-ﾭ
cia ﾠ(LSC), ﾠaprobadas ﾠen ﾠla ﾠAsamblea ﾠLegislativa ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal ﾠ
(ALDF) ﾠen ﾠnoviembre ﾠde ﾠ2006 ﾠy ﾠabril ﾠde ﾠ2007, ﾠrespectivamente.
(VWRQRVLJQL¿FDTXHHOHOHPHQWRFLXGDGDQRHVWXYLHUDHUUDGLFDGR
o ﾠvetado ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠanteriores ﾠa ﾠ1996,8 ﾠsino ﾠque ﾠla ﾠ
propuesta ﾠexistente ﾠera ﾠmás ﾠbien ﾠpasiva ﾠy ﾠacrítica.
No ﾠobstante, ﾠla ﾠtelenovela ﾠha ﾠfungido ﾠcomo ﾠun ﾠelemento ﾠclave ﾠen ﾠla ﾠ
FRQIRUPDFLyQGHFLXGDGDQRVSRUTXHpVWDVGHVGHVXQDUUDWLYDLQÀX\HQDO
 Privilegiar ﾠal ﾠespacio ﾠprivado ﾠcomo ﾠúnico ﾠlugar ﾠde ﾠreferencia. ﾠAu-ﾭ
tomáticamente ﾠse ﾠexcluye ﾠcualquier ﾠotro ﾠtipo ﾠde ﾠespacio ﾠo ﾠescena-ﾭ
8 ﾠ Año ﾠen ﾠque ﾠse ﾠtransmitió ﾠNada ﾠpersonal\TXHVLJQL¿FyODDSHUWXUDGHOD
telenovela ﾠa ﾠla ﾠrealidad ﾠsocial ﾠ(Dorcé, ﾠ2005). ﾠ49 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
rio ﾠsocial ﾠcolectivo ﾠo ﾠpúblico. ﾠNo ﾠse ﾠniega ﾠsu ﾠexistencia ﾠde ﾠmanera ﾠ
H[SOtFLWDSHURQRVHPHQFLRQDQLVHUH¿HUHDQFODQGRODWUDPDHQHO
único ﾠespacio ﾠprivilegiado: ﾠel ﾠíntimo-ﾭprivado. ﾠ
 Visibilizar ﾠu ﾠocultar ﾠproblemáticas ﾠobstaculizando ﾠel ﾠdebate ﾠpúbli-ﾭ
co. ﾠLa ﾠmanera ﾠde ﾠventilar, ﾠdiscutir ﾠy ﾠsolucionar ﾠlas ﾠproblemáticas ﾠ
¿FFLRQDOHVVHKDFHHQXQDVRODGLPHQVLyQODDIHFWLYD\RODSULYDGD
Pareciera ﾠque ﾠen ﾠella ﾠtodo ﾠes ﾠcuestión ﾠde ﾠamores, ﾠde ﾠafectos ﾠy ﾠno ﾠde ﾠ
hechos ﾠni ﾠde ﾠresponsabilidades ﾠciudadanas.
 ﾠ ﾠ Exhibir ﾠo ﾠinhibir ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠpropiciando ﾠel ﾠrespeto, ﾠ
conocimiento, ﾠcumplimiento ﾠo ﾠincumplimiento ﾠde ﾠlos ﾠmismos. ﾠEn ﾠla
telenovela ﾠno ﾠhay ﾠnada ﾠescrito ﾠni ﾠreglas ﾠni ﾠleyes ﾠque ﾠtrasciendan ﾠ
la ﾠtrama ﾠmisma ﾠy ﾠa ﾠsus ﾠpersonajes, ﾠsino ﾠque ﾠtodo ﾠqueda ﾠa ﾠla ﾠderiva ﾠ
de ﾠla ﾠcircunstancia ﾠafectiva. ﾠ
 Promover ﾠacciones ﾠde ﾠinclusión ﾠo ﾠexclusión ﾠde ﾠmanifestaciones ﾠso-ﾭ
ciales ﾠdiversas. ﾠ/DUDFLRQDOLGDGROD³¿JXUDGHUD]yQ´TXHRSHUDHQ
muchos ﾠde ﾠlos ﾠjuicios ﾠno ﾠtienen ﾠnada ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠun ﾠcódigo ﾠde ﾠética ﾠ
y ﾠa ﾠveces ﾠni ﾠsiquiera ﾠcon ﾠuna ﾠmoralidad ﾠcatólica, ﾠsino ﾠque ﾠse ﾠnutre ﾠ
GHMXLFLRV\QRFLRQHVGLYHUVDVTXHHPHUJHQ\VHMXVWL¿FDQHQDVSHF-ﾭ
tos ﾠafectivos ﾠde ﾠla ﾠnarrativa ﾠde ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠ(Franco ﾠ& ﾠOrozco, ﾠ
2010;; ﾠp. ﾠ81).
Estos ﾠfactores ﾠse ﾠsuman ﾠa ﾠlas ﾠposiciones ﾠabiertas ﾠy ﾠactivas ﾠcon ﾠlas ﾠ
cuales ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠactualmente ﾠcomienzan ﾠa ﾠposicionar ﾠ
en ﾠsus ﾠnarrativas ﾠy ﾠtemáticas ﾠdeterminados ﾠderechos ﾠciudadanos ﾠque ﾠ
VLUYHQ±GHWH[WR\SUHWH[WR±SDUDGLVFXWLU\SURSRQHUGHVGHOD¿FFLyQ
VXDOFDQFH\YDOLGH]DWUDYpVGHUHSUHVHQWDFLRQHV¿FFLRQDOHVTXHFRQ-ﾭ
forman ﾠdiscursos ﾠciudadanos ﾠcapaces ﾠde ﾠconjuntar ﾠla ﾠacción ﾠde ﾠsus ﾠper-ﾭ
sonajes ﾠcon ﾠlos ﾠsentires ﾠpolíticos, ﾠsociales ﾠy ﾠmediáticos ﾠgenerados ﾠen ﾠ
relación ﾠa ﾠla ﾠdiscusión ﾠpública ﾠdel ﾠderecho ﾠrepresentado. ﾠ
Por ﾠtanto, ﾠaquí ﾠse ﾠentenderá ﾠal ﾠconcepto ﾠde ﾠrepresentación ﾠcomo ﾠel ﾠ
modelo ﾠcreado, ﾠelaborado ﾠy ﾠcompartido ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠsocial ﾠque ﾠpermite ﾠ
a ﾠlos ﾠindividuos ﾠcrear ﾠun ﾠpatrón ﾠmental, ﾠsentimental ﾠy ﾠracional ﾠrespec-ﾭ
to ﾠde ﾠalgún ﾠobjeto ﾠo ﾠsituación ﾠ(Rodríguez, ﾠ2009). ﾠSi ﾠbien ﾠestas ﾠrepre-ﾭ
sentaciones ﾠson ﾠesquemas ﾠsocioculturales, ﾠes ﾠmayoritariamente ﾠpor ﾠlos ﾠ
medios ﾠque ﾠlas ﾠaudiencias ﾠconstruyen ﾠy ﾠreconstruyen ﾠesos ﾠesquemas ﾠal ﾠ
compararlos ﾠcon ﾠlas ﾠnuevas ﾠimágenes ﾠque ﾠde ﾠellos ﾠy ﾠotros ﾠsurgen ﾠen ﾠlos ﾠ
diversos ﾠformatos ﾠy ﾠcontenidos ﾠmediáticos.50 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
(QFRQVHFXHQFLDXQDUHSUHVHQWDFLyQFLXGDGDQDGHQWURGHOD¿F-ﾭ
ción, ﾠserá ﾠel ﾠmodelo ﾠque ﾠse ﾠconstruya ﾠcon ﾠrelación ﾠal ﾠpersonaje ﾠque ﾠ
PDQL¿HVWHDELHUWDRSDUFLDOPHQWHVXLQWHUpVSRUPDWHULDOL]DURLQKLELU
algún ﾠderecho ﾠu ﾠobligación, ﾠya ﾠsea ﾠpara ﾠsí ﾠmismo ﾠo ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠlas ﾠ
SUREOHPiWLFDVGHXQWHUFHUR3DUD¿QHVGHHVWHDUWtFXORSURSRQJRQRP-ﾭ
EUDUDHVWDUHSUHVHQWDFLyQFLXGDGDQRGH¿FFLyQ
CIUDADANÍA ﾠUN ﾠBREVE ﾠRECORRIDO
¢4XpHVODFLXGDGDQtD\TXpVLJQL¿FDVHUFLXGDGDQR"(VODLQWHUURJDQWH
que ﾠha ﾠintentado ﾠresponder ﾠla ﾠteoría ﾠpolítica ﾠdesde ﾠtiempos ﾠde ﾠlos ﾠgrie-ﾭ
gos ﾠy ﾠde ﾠla ﾠque ﾠahora ﾠse ﾠtienen ﾠdiversas ﾠy ﾠmúltiples ﾠconcepciones ﾠque ﾠ
ahondan, ﾠya ﾠno ﾠsólo ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠlo ﾠjurídico-ﾭpolítico, ﾠsino ﾠtambién ﾠen ﾠlo ﾠ
cultural/comunicativo.
La ﾠciudadanía ﾠha ﾠsido ﾠexplicada ﾠdesde ﾠsu ﾠestado ﾠnatural;; ﾠpor ﾠejem-ﾭ
plo, ﾠAristóteles ﾠconsideraba ﾠque ﾠel ﾠzoon ﾠpolitikon ﾠ(el ﾠhombre) ﾠes ﾠun ﾠ
animal ﾠpolítico ﾠy, ﾠpor ﾠende, ﾠen ﾠsu ﾠgénesis ﾠes ﾠun ﾠciudadano ﾠque ﾠbusca ﾠ
LQFLGLUHQODSOD]DS~EOLFDSRURWURODGRORVURPDQRVHQHVSHFt¿FR
Cicerón, ﾠconsideraban ﾠque ﾠel ﾠhombre ﾠes ﾠuna ﾠentidad ﾠjurídica, ﾠy, ﾠcomo ﾠ
ciudadano, ﾠcontrae ﾠsólo ﾠuna ﾠrelación ﾠlegal ﾠcon ﾠel ﾠEstado.
Ambas ﾠpercepciones, ﾠvigentes ﾠhoy ﾠen ﾠdía, ﾠhan ﾠhecho ﾠque ﾠla ﾠjuris-ﾭ
prudencia ﾠtransforme ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠciudadano ﾠdel ﾠ“zoon ﾠpolitikon ﾠal ﾠ
legalis ﾠhomo” ﾠ(Pocock, ﾠ1995, ﾠp. ﾠ38), ﾠlo ﾠque ﾠen ﾠconsecuencia ﾠlo ﾠha ﾠiden-ﾭ
WL¿FDGRHQFLHUWRPRGR³PiVFRPRXQYRWDQWHTXHFRPRXQDQLPDO
político” ﾠ(Heater, ﾠ2007, ﾠpp. ﾠ15-ﾭ16).
(VWDUHFRQ¿JXUDFLyQMXUtGLFRSROtWLFDGHORTXHLPSOLFDVHUXQFLX-ﾭ
dadano ﾠse ﾠha ﾠtrasladado ﾠhasta ﾠnuestros ﾠdías ﾠbajo ﾠla ﾠvisión ﾠdel ﾠpensa-ﾭ
miento ﾠliberal, ﾠdonde ﾠse ﾠsitúa ﾠal ﾠsujeto ﾠsocial ﾠal ﾠcentro ﾠde ﾠla ﾠinteracción ﾠ
VRFLRSROtWLFD\HOSHQVDPLHQWRUHSXEOLFDQRGRQGHVHFRQ¿HUHDpVWH
una ﾠrelación ﾠde ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠsu ﾠpertenencia ﾠ
a ﾠuna ﾠcolectividad ﾠo ﾠsociedad. ﾠ
Otra ﾠpostura ﾠpolítica, ﾠcomo ﾠel ﾠ“comunitarismo ﾠcívico”, ﾠpropone ﾠmi-ﾭ
rar ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠlas ﾠvinculaciones ﾠsociales, ﾠel ﾠcarácter ﾠ
social ﾠdel ﾠciudadano ﾠy ﾠsus ﾠlazos ﾠde ﾠpertenencia, ﾠno ﾠtanto ﾠcon ﾠrelación ﾠ
a ﾠlos ﾠaspectos ﾠjurídico-ﾭpolíticos, ﾠya ﾠque ﾠel ﾠfoco ﾠestá ﾠen ﾠlas ﾠacciones ﾠ
comunitarias ﾠque ﾠse ﾠhacen ﾠen ﾠpro ﾠdel ﾠ“bien ﾠcomún” ﾠpor ﾠencima ﾠde ﾠlos ﾠ
derechos ﾠ(Ramírez ﾠSáiz, ﾠ2007, ﾠp.16).51 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
Hasta ﾠnuestros ﾠdías, ﾠestas ﾠcorrientes ﾠpolíticas ﾠse ﾠhan ﾠconvertido ﾠen ﾠ
ODVPDWULFHVWHyULFDVGHVGHGRQGHVHGH¿QHORTXpHVODFLXGDGDQtD\
cuáles ﾠson ﾠlos ﾠprocesos ﾠque ﾠintervienen ﾠen ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠla ﾠmisma.
T. ﾠH. ﾠMarshall ﾠen ﾠsu ﾠobra ﾠCiudadanía ﾠy ﾠClase ﾠSocial ﾠ(1998) ﾠsentó ﾠ
los ﾠantecedentes ﾠpara ﾠentender ﾠde ﾠmanera ﾠmás ﾠcompleja ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠ
y ﾠsus ﾠdistintas ﾠdimensiones. ﾠEl ﾠteórico ﾠinglés ﾠpropuso ﾠmirar ﾠa ﾠla ﾠciuda-ﾭ
danía ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠuna ﾠestrategia ﾠteórica ﾠde ﾠrango ﾠmedio ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠlas ﾠ
XQLGDGHVGHDQiOLVLVVRQHVWUXFWXUDVVRFLDOHVHVSHFt¿FDVFRQHOORQR
sólo ﾠseparó ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠde ﾠuna ﾠconcepción ﾠnetamente ﾠjurídica ﾠsino ﾠ
que ﾠla ﾠancló ﾠa ﾠuna ﾠdimensión ﾠhistórica ﾠdistribuida ﾠen ﾠtres ﾠdimensiones: ﾠ
civil, ﾠpolítica ﾠy ﾠsocial. ﾠ
El ﾠelemento ﾠcivil ﾠse ﾠcompone ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠnecesarios ﾠpara ﾠla ﾠ
libertad ﾠindividual, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠlas ﾠobligaciones ﾠque ﾠderivan ﾠde ﾠéstos;; ﾠ
la ﾠdimensión ﾠpolítica ﾠimplica ﾠel ﾠderecho ﾠa ﾠparticipar ﾠen ﾠel ﾠejercicio ﾠdel ﾠ
poder ﾠ(votar ﾠy ﾠser ﾠvotado) ﾠy, ﾠpor ﾠúltimo, ﾠla ﾠsocial ﾠ–vinculada ﾠal ﾠestado ﾠde ﾠ
bienestar– ﾠcontempla ﾠque ﾠlos ﾠciudadanos ﾠdeben ﾠrecibir ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠsu ﾠgo-ﾭ
bierno: ﾠtrabajo, ﾠseguridad, ﾠvivienda, ﾠeducación ﾠy ﾠsalud. ﾠA ﾠtravés ﾠde ﾠestas ﾠ
dimensiones, ﾠMarshall ﾠexplicaba ﾠque ﾠla ﾠciudadanía ﾠes ﾠun ﾠproceso ﾠsocio-ﾭ
cultural ﾠevolutivo ﾠe ﾠirreversible ﾠcon ﾠuna ﾠfunción ﾠintegradora ﾠque ﾠtrata ﾠde ﾠ
disminuir ﾠla ﾠdistancia ﾠentre ﾠlas ﾠclases ﾠsociales ﾠ(Marshall, ﾠ1998, ﾠp. ﾠ20).
No ﾠobstante, ﾠla ﾠdistancia ﾠentre ﾠlas ﾠclases ﾠno ﾠha ﾠdisminuido ﾠni ﾠtampo-ﾭ
FRHODYDQFHMXUtGLFRSROtWLFRGHODFLXGDGDQtDKDVLJQL¿FDGRXQUHDO\
equitativo ﾠejercicio ﾠde ﾠésta, ﾠal ﾠmenos ﾠno ﾠdesde ﾠlas ﾠdimensiones ﾠplasma-ﾭ
das ﾠpor ﾠMarshall, ﾠya ﾠque ﾠpor ﾠla ﾠ“vía ﾠde ﾠlos ﾠhechos ﾠse ﾠhan ﾠgenerado ﾠterri-ﾭ
bles ﾠy ﾠdolorosas ﾠexclusiones, ﾠdesigualdades ﾠe ﾠinjusticias ﾠque ﾠanteceden ﾠ
a ﾠla ﾠformalización ﾠpolítica, ﾠpero ﾠque ﾠse ﾠagudizan ﾠen ﾠesos ﾠterritorios” ﾠ
(Reguillo, ﾠ2003, ﾠp. ﾠ28). ﾠ
Esto ﾠsucede ﾠasí ﾠporque ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠciudadanía, ﾠen ﾠla ﾠpráctica, ﾠ
se ﾠha ﾠvaciado ﾠa ﾠsu ﾠmanifestación ﾠelectoral ﾠdejando ﾠfuera ﾠsu ﾠdimensión ﾠ
civil, ﾠha ﾠcambiado ﾠy ﾠreducido ﾠla ﾠparticipación ﾠciudadana ﾠpor ﾠla ﾠorga-ﾭ
QL]DFLyQSDUWLGLVWDROYLGDQGRVXGLPHQVLyQSROtWLFD\¿QDOPHQWHVX
dimensión ﾠsocial ﾠha ﾠquedado ﾠa ﾠmerced ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠlos ﾠciudadanos ﾠpuedan ﾠ
hacer ﾠfrente ﾠal ﾠconsumo ﾠy ﾠa ﾠlos ﾠmandatos ﾠde ﾠlos ﾠnuevos ﾠpoderes ﾠeconó-ﾭ
micos ﾠ(Cortina, ﾠ2003).
No ﾠobstante, ﾠel ﾠmodelo ﾠclásico ﾠde ﾠciudadanía ﾠse ﾠha ﾠreestructurado ﾠ
y ﾠha ﾠincluido ﾠdos ﾠnuevas ﾠdimensiones: ﾠla ﾠeconómica ﾠy ﾠla ﾠcultural. ﾠLa ﾠ
primera ﾠse ﾠenfoca ﾠen ﾠgarantizar ﾠla ﾠparticipación ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠen ﾠ52 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
las ﾠdecisiones ﾠsobre ﾠeconomía ﾠque ﾠafectan ﾠa ﾠsu ﾠcomunidad ﾠpolítica ﾠy ﾠla ﾠ
segunda, ﾠimplica ﾠentender ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠcomo ﾠuna ﾠrelación ﾠentre ﾠciu-ﾭ
dadano/ciudadano ﾠ(y ﾠno ﾠciudadano/Estado), ﾠdonde ﾠel ﾠreconocimiento ﾠ
de ﾠlo ﾠdistinto ﾠy ﾠdiverso, ﾠculturalmente ﾠhablando, ﾠva ﾠmás ﾠallá ﾠdel ﾠreco-ﾭ
nocimiento ﾠlegal ﾠ(Rosaldo, ﾠ1994).
Esta ﾠúltima ﾠdimensión, ﾠla ﾠcultural, ﾠrepresenta ﾠun ﾠcambio ﾠimpor-ﾭ
tante ﾠpara ﾠla ﾠciudadanía, ﾠya ﾠque ﾠal ﾠdevolverle ﾠsu ﾠplataforma ﾠcultural ﾠ
–erradicada ﾠu ﾠolvidada ﾠpor ﾠel ﾠdeterminismo ﾠjurídico-ﾭpolítico– ﾠse ﾠha ﾠ
SXHVWRHQGHEDWHODVSHUWHQHQFLDV\DGVFULSFLRQHVGHORTXHVLJQL¿FD
ser ﾠun ﾠciudadano. ﾠPara ﾠRenato ﾠRosaldo ﾠ(1994), ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠprincipales ﾠ
LPSXOVRUHVGHODFLXGDGDQtDFXOWXUDOHVWRVLJQL¿FDUtDSRQHU³VREUHOD
base ﾠcomún ﾠdel ﾠmantenimiento ﾠde ﾠlas ﾠdistintas ﾠidentidades, ﾠel ﾠejerci-ﾭ
cio ﾠde ﾠuna ﾠ‘participación ﾠplena’ ﾠen ﾠla ﾠcomunidad ﾠen ﾠsu ﾠconjunto, ﾠpara ﾠ
así ﾠestablecer ﾠpuentes ﾠentre ﾠla ﾠdiferencia ﾠy ﾠla ﾠhomogeneidad ﾠsocial ﾠy ﾠ
cultural” ﾠ(p. ﾠ402).
En ﾠla ﾠrealidad ﾠson ﾠlos ﾠciudadanos ﾠ(y ﾠel ﾠentorno ﾠinstitucional ﾠque ﾠlos ﾠ
rodea) ﾠlos ﾠque ﾠdeterminan ﾠel ﾠejercicio ﾠy ﾠvalidación ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠy ﾠ
obligaciones ﾠpara ﾠsí ﾠmismos ﾠy ﾠpara ﾠotros, ﾠya ﾠque ﾠson ﾠellos ﾠquienes ﾠarti-ﾭ
culan ﾠla ﾠorganización, ﾠexpresión, ﾠparticipación ﾠy ﾠrepresentación ﾠsocial ﾠ
a ﾠpartir ﾠde ﾠ“las ﾠpertenencias ﾠy ﾠanclajes ﾠculturales, ﾠel ﾠgénero, ﾠla ﾠetnia, ﾠla ﾠ
religión, ﾠlas ﾠopciones ﾠsexuales ﾠy ﾠlas ﾠmúltiples ﾠadscripciones ﾠidentita-ﾭ
rias, ﾠente ﾠotras” ﾠ(Reguillo, ﾠ2003, ﾠp. ﾠ36). ﾠ
Lo ﾠanterior ﾠserá ﾠun ﾠelemento ﾠclave ﾠpara ﾠanalizar ﾠlas ﾠformas ﾠcultura-ﾭ
les ﾠy ﾠsimbólicas ﾠque ﾠde ﾠla ﾠrealidad ﾠse ﾠextraen ﾠpara ﾠrepresentar ﾠen ﾠlas ﾠte-ﾭ
lenovelas ﾠde ﾠuna ﾠmejor ﾠmanera ﾠlas ﾠexpresiones ﾠciudadanas ﾠcon ﾠrelación ﾠ
a ﾠlos ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠque ﾠdentro ﾠde ﾠellas ﾠejercen, ﾠpromueven ﾠo ﾠ
inhiben ﾠsus ﾠpersonajes. ﾠ
3DUDXELFDUHQOD¿FFLyQWDQWRORVHOHPHQWRVFLXGDGDQRVUHDOHVFRPR
las ﾠformas ﾠculturales ﾠy ﾠsimbólicas ﾠque ﾠlos ﾠmaterializan, ﾠse ﾠusó ﾠel ﾠesquema ﾠ
teórico-ﾭmetodológico ﾠdel ﾠinvestigador ﾠmexicano ﾠJuan ﾠManuel ﾠRamírez ﾠ
Sáiz ﾠ(2007), ﾠquien ﾠ“sitúa ﾠy ﾠubica” ﾠal ﾠconcepto ﾠde ﾠciudadanía ﾠen: ﾠ
O ﾠ Ejes ﾠestructurantes: ﾠjurídico-ﾭpolítico, ﾠsocioantropológico ﾠe ﾠinstitu-ﾭ
cional.
O Dimensiones ﾠimplicadas: ﾠcivil, ﾠpolítica, ﾠsocial, ﾠeconómica ﾠy ﾠcultural.
O Procesos ﾠinstituyentes ﾠde ﾠderechos: ﾠdefensa, ﾠampliación ﾠe ﾠinnovación. ﾠ53 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
O Ámbito ﾠde ﾠvigencia ﾠy ﾠejercicio: ﾠlocal, ﾠnacional ﾠo ﾠglobal. ﾠ
O Referentes ﾠteóricos: ﾠliberal, ﾠcomunitaria ﾠy ﾠrepublicana.
En ﾠsu ﾠmodelo, ﾠRamírez ﾠSáiz ﾠprecisa ﾠque ﾠhay ﾠuna ﾠoposición ﾠy ﾠpolariza-ﾭ
ción ﾠentre ﾠquienes ﾠven ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠdesde ﾠun ﾠaspecto ﾠjurídico-ﾭpolítico ﾠ
(derechos ﾠy ﾠobligaciones) ﾠy ﾠquienes ﾠapuestan ﾠmás ﾠpor ﾠsu ﾠlado ﾠsocioantro-ﾭ
pológico ﾠ(identidad, ﾠsentido ﾠde ﾠpertenencia ﾠa ﾠuna ﾠcomunidad, ﾠprácticas ﾠ
sociales ﾠpara ﾠejercer ﾠlos ﾠderechos ﾠy ﾠcumplir ﾠlas ﾠresponsabilidades, ﾠetc.), ﾠa ﾠ
éstas ﾠles ﾠañade ﾠel ﾠeje ﾠ“institucional” ﾠque ﾠson ﾠaquellos ﾠdocumentos ﾠlegales ﾠ
que ﾠprotegen ﾠlos ﾠderechos ﾠy ﾠregulan ﾠlas ﾠobligaciones ﾠ(constituciones, ﾠ
leyes, ﾠtratados, ﾠreglamentos, ﾠetc.). ﾠPara ﾠRamírez ﾠSáiz ﾠ(2007) ﾠestos ﾠejes ﾠ
estructurantes ﾠse ﾠconjuntan ﾠy ﾠentraman, ﾠpues ﾠ“desde ﾠun ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠge-ﾭ
nético ﾠo ﾠdiacrónico, ﾠlos ﾠderechos ﾠy ﾠla ﾠciudadanía ﾠse ﾠinician ﾠcomo ﾠprácticas ﾠ
VRFLDOHVGHVSXpVVHOHJDOL]DQFRPRHVWDWXV\¿QDOPHQWHVHPDWHULDOL]DQD
través ﾠde ﾠlas ﾠinstituciones” ﾠ(p. ﾠ10).
Al ﾠconstruirse ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlas ﾠprácticas ﾠsociales, ﾠla ﾠciudadanía ﾠva ﾠ
evolucionando ﾠconforme ﾠlos ﾠcambios ﾠsociopolíticos ﾠy ﾠsus ﾠelementos ﾠ
estructurantes, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠno ﾠpuede ﾠsepararse ﾠa ﾠla ﾠciudadanía ﾠde ﾠla ﾠlucha ﾠ
histórica ﾠpor ﾠ“el ﾠderecho ﾠa ﾠtener ﾠderechos” ﾠ(p. ﾠ11), ﾠde ﾠahí ﾠla ﾠimportancia ﾠ
de ﾠlos ﾠprocesos ﾠque ﾠla ﾠinstituyen: ﾠdefensa ﾠ(lucha ﾠpor ﾠel ﾠreconocimiento ﾠ
y ﾠrestitución ﾠde ﾠlos ﾠderechos, ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠexigencia ﾠpara ﾠque ﾠel ﾠEstado ﾠ
cumpla ﾠsus ﾠobligaciones);; ﾠampliación ﾠ(extensión ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠexis-ﾭ
tentes), ﾠe ﾠinnovación ﾠ(búsqueda ﾠpor ﾠel ﾠreconocimiento ﾠlegal ﾠde ﾠnuevas ﾠ
manifestaciones ﾠsociales ﾠy ﾠcreación ﾠde ﾠnuevos ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠ
que ﾠno ﾠestán ﾠcontenidos ﾠen ﾠlas ﾠleyes).
A ﾠcontinuación, ﾠse ﾠexpone ﾠde ﾠmanera ﾠsucinta ﾠcómo ﾠeste ﾠmodelo ﾠse ﾠ
adaptó ﾠal ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠciudadanas ﾠpresentes ﾠen ﾠAlma ﾠ
de ﾠHierro.
Los ﾠejes ﾠestructurantes ﾠjurídico-ﾭpolítico, ﾠsocioantropológico ﾠe ﾠinsti-ﾭ
tucional ﾠfueron ﾠusados ﾠpara ﾠanalizar ﾠlas ﾠformas ﾠy ﾠestructuras ﾠdesde ﾠlas ﾠ
cuales ﾠla ﾠtelenovela ﾠancló ﾠla ﾠexistencia ﾠde ﾠlos ﾠderechos. ﾠEn ﾠeste ﾠsentido, ﾠ
lo ﾠjurídico-ﾭpolítico ﾠestuvo ﾠrepresentado ﾠpor ﾠlos ﾠelementos ﾠque ﾠdentro ﾠ
de ﾠla ﾠtrama ﾠse ﾠvincularon ﾠcon ﾠlos ﾠprocesos ﾠy ﾠderechos;; ﾠlo ﾠsocioantro-ﾭ
pológico ﾠfue ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠprácticas ﾠciudadanas ﾠse ﾠmaterializaron ﾠ
al ﾠconstruir ﾠsituaciones ﾠen ﾠlas ﾠcuales ﾠel ﾠámbito ﾠsociocultural ﾠdeterminó ﾠ
los ﾠmotivos ﾠy ﾠacciones ﾠde ﾠlos ﾠpersonajes ﾠque ﾠbuscaban ﾠvalidar ﾠsus ﾠde-ﾭ54 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
UHFKRV\SRU~OWLPRODSDUWHLQVWLWXFLRQDOVLUYLySDUDLGHQWL¿FDUDODV
LQVWLWXFLRQHVTXHGHQWURGHOD¿FFLyQVHSUHVHQWDURQFRPRHQWLGDGHV
que ﾠpueden ﾠvalidar ﾠy/o ﾠresguardar ﾠlos ﾠderechos.
Las ﾠdimensiones ﾠciudadanas, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠdimensión ﾠcivil ﾠse ﾠtomó ﾠ
como ﾠel ﾠeje ﾠcentral ﾠdel ﾠanálisis, ﾠpues ﾠpermitió ﾠanalizar ﾠcómo ﾠse ﾠcons-ﾭ
truyó ﾠel ﾠdiscurso ﾠciudadano ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠacción ﾠque ﾠlos ﾠpersonajes ﾠ
asumieron ﾠpara ﾠmanifestar ﾠque ﾠtienen ﾠderecho ﾠa ﾠdeterminada ﾠcosa ﾠy, ﾠque ﾠ
por ﾠtanto, ﾠel ﾠotro ﾠestá ﾠobligado ﾠaceptarla. ﾠAhí ﾠse ﾠda ﾠla ﾠconexión ﾠcon ﾠla ﾠ
dimensión ﾠcultural, ﾠya ﾠque ﾠse ﾠbuscó ﾠsaber ﾠbajo ﾠqué ﾠtérminos ﾠy ﾠvalores ﾠun ﾠ
personaje ﾠpuede ﾠser ﾠacreedor ﾠa ﾠun ﾠderecho ﾠo ﾠpor ﾠqué, ﾠbajo ﾠesas ﾠmismas ﾠ
circunstancias, ﾠéste ﾠpuede ﾠser ﾠlimitado ﾠpor ﾠsí ﾠmismo ﾠo ﾠpor ﾠla ﾠpresencia ﾠde ﾠ
RWURSHUVRQDMHTXHOHUHFXHUGDORVYDORUHVDFHSWDGRVHQOD¿FFLyQ9
Los ﾠprocesos ﾠinstituyentes ﾠde ﾠdefensa, ﾠampliación ﾠe ﾠinnovación ﾠsir-ﾭ
YLHURQSDUDUHFRQRFHUFXiOIXHOD¿QDOLGDGGHUHSUHVHQWDUWDQWRODLILE ﾠ
como ﾠla ﾠLSC ﾠdentro ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro. ﾠMediante ﾠéstos ﾠse ﾠreconoció ﾠsi ﾠ
lo ﾠplasmado ﾠen ﾠla ﾠtelenovela ﾠcontribuyó ﾠa ﾠdefender, ﾠampliar ﾠo ﾠinnovar ﾠ
los ﾠderechos ﾠo ﾠsi, ﾠen ﾠsu ﾠdefecto, ﾠla ﾠrepresentación ﾠse ﾠencaminó ﾠmás ﾠa ﾠ
su ﾠinhibición. ﾠEsta ﾠnueva ﾠcategoría ﾠfue ﾠagregada ﾠpara ﾠdar ﾠcuenta ﾠde ﾠun ﾠ
proceso ﾠinstituyente ﾠque ﾠdesde ﾠla ﾠconstrucción ﾠmediática ﾠcontribuyó ﾠ
más ﾠal ﾠdetrimiento ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠque ﾠa ﾠsu ﾠvalorización. ﾠ
3RU WDQWR XQ FLXGDGDQR GH ¿FFLyQ VHUi DTXHOOD UHSUHVHQWDFLyQ ﾠ
¿FFLRQDOTXHDOXGHDDODGLPHQVLyQFLYLOGHODFLXGDGDQtDSDUDH[LJLU
y ﾠvalidar ﾠel ﾠejercicio ﾠde ﾠsus ﾠderechos ﾠy ﾠel ﾠcumplimiento ﾠde ﾠsus ﾠobliga-ﾭ
ciones, ﾠy ﾠb) ﾠa ﾠla ﾠdimensión ﾠcultural ﾠpara ﾠjerarquizar, ﾠotorgar, ﾠvalidar, ﾠ
intervenir ﾠy ﾠasesorar ﾠen ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠderechos/obligaciones ﾠde ﾠotros ﾠ
personajes.
En ﾠeste ﾠsentido, ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠciudadanía ﾠcultural ﾠes ﾠclave ﾠpara ﾠ
HQWHQGHUFyPRGHVGHOD¿FFLyQVHUHFUHDUHSUHVHQWDXQDSODWDIRUPDFXO-ﾭ
tural ﾠy ﾠsimbólica ﾠque ﾠpone ﾠa ﾠdiscusión ﾠla ﾠconsideración ﾠde ﾠlas ﾠperte-ﾭ
nencias ﾠy ﾠadscripciones ﾠdesde ﾠlas ﾠcuales ﾠse ﾠnutren ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠ
FLXGDGDQDVTXHOD¿FFLyQLQWHQWDSODVPDU
9 ﾠ A ﾠsu ﾠvez ﾠéstas ﾠfueron ﾠlas ﾠdimensiones ﾠmás ﾠreiterativas ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠobser-ﾭ
YDFLyQJHQHUDOTXHVHKL]RGHOD¿FFLyQPH[LFDQDMXQLRPDU]R
y ﾠal ﾠinterior ﾠde ﾠla ﾠpropia ﾠnarrativa ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro, ﾠcaso ﾠde ﾠestudio ﾠdel ﾠ
presente ﾠtexto. ﾠ55 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
El ﾠobjeto ﾠcentral ﾠde ﾠeste ﾠtexto ﾠes ﾠanalizar ﾠcómo ﾠlos ﾠdispositivos ﾠde ﾠ
UHSUHVHQWDFLyQPHGLiWLFDFRQWULEX\HQDODGH¿QLFLyQGHORVFLXGDGDQRV
GH¿FFLyQDWUDYpV ﾠde ﾠlas ﾠprácticas ﾠque ﾠrealizan ﾠy ﾠlos ﾠdiscursos ﾠcon ﾠlos ﾠ
que ﾠsustentan ﾠla ﾠacción ﾠo ﾠinacción ﾠde ﾠsus ﾠderechos/obligaciones ﾠdentro ﾠ
de ﾠla ﾠnarrativa ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro.
ALMA ﾠDE ﾠHIERRO, ﾠEL ﾠESTUDIO ﾠDE ﾠUN ﾠCASO ﾠPECULIAR
Alma ﾠde ﾠHierro ﾠfue ﾠuna ﾠtelenovela ﾠmexicana ﾠque ﾠse ﾠtransmitió ﾠen ﾠTele-ﾭ
visa ﾠentre ﾠlos ﾠaños ﾠ2008 ﾠy ﾠ2009. ﾠBasada ﾠen ﾠel ﾠteledrama ﾠargentino ﾠSon ﾠ
de ﾠFierro ﾠ(2007) ﾠy ﾠdirigida ﾠpor ﾠRoberto ﾠGómez ﾠFernández, ﾠhijo ﾠdel ﾠ
célebre ﾠcómico ﾠRoberto ﾠGómez ﾠBolaños, ﾠ“Chespirito”, ﾠesta ﾠproducción ﾠ
IXHLPSRUWDQWH\DTXHPRGL¿FyODWUDGLFLRQDOPDQHUDHQTXH7HOHYLVD
producía ﾠsus ﾠtelenovelas, ﾠtanto ﾠen ﾠformatos ﾠcomo ﾠen ﾠcontenido.
Para ﾠempezar ﾠsu ﾠformato ﾠera ﾠde ﾠmedia ﾠhora ﾠ(y ﾠno ﾠde ﾠuna ﾠhora ﾠcomo ﾠ
históricamente ﾠse ﾠha ﾠrealizado), ﾠse ﾠtransmitía ﾠjusto ﾠantes ﾠde ﾠla ﾠbarra ﾠinfor-ﾭ
mativa ﾠy ﾠposeía ﾠuna ﾠnarrativa ﾠpeculiar ﾠque ﾠrompía ﾠaparentemente ﾠcon ﾠlas ﾠ
historias ﾠrosas ﾠal ﾠpresentar ﾠcomo ﾠpersonaje ﾠprincipal ﾠno ﾠa ﾠuna ﾠmujer ﾠsino ﾠ
a ﾠun ﾠhombre, ﾠJosé ﾠAntonio ﾠHierro, ﾠquien ﾠasume ﾠel ﾠcuidado ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠ
cuando ﾠsu ﾠmujer ﾠdeja ﾠel ﾠhogar ﾠpara ﾠirse ﾠcon ﾠun ﾠhombre ﾠjoven. ﾠ
Alma ﾠde ﾠHierro, ﾠen ﾠsus ﾠdos ﾠaños ﾠal ﾠaire, ﾠmantuvo ﾠaltos ﾠniveles ﾠde ﾠ
rating. ﾠEn ﾠ2008 ﾠse ﾠcolocó ﾠcomo ﾠla ﾠquinta ﾠtelenovela ﾠmás ﾠvista ﾠcon ﾠ22.6 ﾠ
puntos;; ﾠen ﾠ2009 ﾠsubió ﾠal ﾠcuarto ﾠlugar ﾠaunque ﾠdecreció ﾠen ﾠrating ﾠal ﾠtener ﾠ
19 ﾠpuntos ﾠ(IBOPE, ﾠ2009). ﾠ
No ﾠobstante, ﾠla ﾠmayor ﾠparticularidad ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠfue ﾠque ﾠ
dentro ﾠde ﾠsu ﾠnarrativa ﾠse ﾠdesarrollaron ﾠy ﾠpusieron ﾠen ﾠdebate ﾠdiversos ﾠ
temas ﾠciudadanos ﾠcomo: ﾠla ﾠdiscapacidad, ﾠla ﾠhomosexualidad, ﾠel ﾠaborto, ﾠ
la ﾠeutanasia, ﾠla ﾠpatria ﾠpotestad ﾠy ﾠla ﾠseparación ﾠde ﾠbienes, ﾠtodos ﾠellos ﾠ
derechos ﾠciudadanos.10 ﾠLo ﾠdistinto ﾠes ﾠque ﾠéstos ﾠno ﾠsólo ﾠse ﾠnutrieron ﾠdel ﾠ
elemento ﾠ“sentimental”, ﾠsino ﾠque ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠtomaron ﾠa ﾠla ﾠrealidad ﾠy ﾠsus ﾠ
leyes ﾠcomo ﾠun ﾠfactor ﾠnarrativo ﾠimportante ﾠque ﾠcambió ﾠtanto ﾠla ﾠvincula-ﾭ
FLyQGHODUHDOLGDGFRQOD¿FFLyQFRPRHOVHQWLGRSDVLYR\DFUtWLFRGHODV
representaciones ﾠciudadanas ﾠexistentes ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas.
10 ﾠ Estos ﾠtemas ﾠsurgieron ﾠdel ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠtemático ﾠque ﾠse ﾠrealizó ﾠcon ﾠ
la ﾠtelenovela ﾠdurante ﾠtoda ﾠsu ﾠtransmisión.56 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
Esta ﾠvinculación ﾠcon ﾠla ﾠrealidad ﾠfue ﾠimportante ﾠporque ﾠAlma ﾠde ﾠ
Hierro ﾠ introdujo ﾠ intencionalmente ﾠ dichas ﾠ temáticas ﾠ para ﾠ conectarse ﾠ
con ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠque ﾠen ﾠese ﾠmomento ﾠdiscutía, ﾠfuera ﾠde ﾠla ﾠteleno-ﾭ
vela, ﾠla ﾠvalidez ﾠo ﾠno ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠciudadanos ﾠque ﾠésta ﾠtomó ﾠcomo ﾠ
motores ﾠnarrativos.11 ﾠ
Relacionando ﾠlos ﾠdiversos ﾠtemas ﾠciudadanos ﾠpresentes ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠ
Hierro, ﾠaquí ﾠse ﾠoptó ﾠpor ﾠelegir ﾠel ﾠtema ﾠdel ﾠaborto ﾠy ﾠla ﾠunión ﾠcivil ﾠde ﾠ
personas ﾠdel ﾠmismo ﾠsexo ﾠdebido ﾠa ﾠque ﾠestas ﾠtemáticas ﾠse ﾠpresentaron ﾠ
en ﾠla ﾠtelenovela ﾠen ﾠmomentos ﾠcruciales ﾠdonde ﾠfuera ﾠde ﾠésta ﾠse ﾠdiscutía ﾠ
VXFRQVWLWXFLRQDOLGDG\YLJHQFLDPRWLYRTXHOOHYyDOD¿FFLyQDGHVD-ﾭ
rrollar ﾠamplias ﾠhistorias ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠestos ﾠderechos. ﾠ
ALMA ﾠDE ﾠHIERRO, ﾠUNA ﾠMANERA ﾠDE ﾠCREAR
UNA ﾠAGENDA ﾠCIUDADANA ﾠDESDE ﾠLA ﾠFICCIÓN
No ﾠtodos ﾠlos ﾠderechos ﾠni ﾠtodas ﾠlas ﾠprácticas ﾠy ﾠdiscursos ﾠciudadanos ﾠ
están ﾠpresentes ﾠen ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas, ﾠpues ﾠsu ﾠvisibilidad ﾠme-ﾭ
diática ﾠdepende ﾠen ﾠgran ﾠmedida ﾠde ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠo ﾠ
del ﾠrevuelo ﾠpolítico-ﾭsocial ﾠque ﾠgeneren ﾠa ﾠsu ﾠalrededor. ﾠEsto ﾠaún ﾠcuando ﾠ
su ﾠejercicio ﾠy ﾠvalidación ﾠsólo ﾠsean ﾠefectivos ﾠen ﾠdeterminado ﾠterritorio.
3DUDHIHFWRVGHOWH[WRKHGHFHQWUDUPHHVSHFt¿FDPHQWHHQODVUHSUH-ﾭ
sentaciones ﾠque ﾠse ﾠhicieron ﾠde ﾠla ﾠLILE ﾠy ﾠla ﾠLSC ﾠdentro ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro. ﾠ
Estas ﾠlegislaciones ﾠconsideradas ﾠcomo ﾠlas ﾠmás ﾠvanguardistas ﾠdel ﾠpresen-ﾭ
te ﾠsiglo ﾠen ﾠMéxico ﾠtambién ﾠhan ﾠsido ﾠlas ﾠmás ﾠcontrovertidas ﾠporque ﾠexpu-ﾭ
sieron ﾠpública ﾠy ﾠmediáticamente ﾠla ﾠpolarización ﾠsocial ﾠque ﾠexiste ﾠcuando ﾠ
la ﾠacción ﾠjurídica ﾠintenta ﾠlegislar ﾠsobre ﾠsituaciones ﾠo ﾠproblemáticas ﾠque ﾠ
contravienen ﾠlas ﾠposturas ﾠconservadoras ﾠde ﾠlos ﾠgrupos ﾠde ﾠpoder ﾠpolítico, ﾠ
económico ﾠy ﾠreligioso.
Ambas ﾠlegislaciones ﾠfueron ﾠaprobadas ﾠen ﾠel ﾠGobierno ﾠdel ﾠDistrito ﾠ
Federal ﾠ(GDF), ﾠque ﾠdesde ﾠlos ﾠaños ﾠnoventa ﾠes ﾠgobernado ﾠpor ﾠla ﾠizquier-ﾭ
11 ﾠ Es ﾠpara ﾠseñalar ﾠque ﾠesta ﾠintencionalidad ﾠtemática ﾠpuede ﾠcorroborarse, ﾠya ﾠ
que ﾠen ﾠla ﾠversión ﾠoriginal, ﾠ6RQGH¿HUUR, ﾠninguno ﾠde ﾠlos ﾠtemas ﾠseñalados ﾠ
se ﾠdesarrolla ﾠcon ﾠla ﾠmisma ﾠvinculación ﾠa ﾠla ﾠrealidad;; ﾠpues ﾠnunca ﾠse ﾠexpone ﾠ
plenamente ﾠel ﾠderecho ﾠdel ﾠaborto ﾠni ﾠexiste ﾠuna ﾠboda ﾠgay ﾠcomo ﾠsucedió ﾠen ﾠel ﾠ
¿QDOGHODYHUVLyQPH[LFDQD57 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
da ﾠmexicana ﾠrepresentada ﾠpor ﾠel ﾠPartido ﾠde ﾠla ﾠRevolución ﾠDemocrática ﾠ
(PRD). ﾠSin ﾠpretender ﾠextender ﾠo ﾠagotar ﾠla ﾠdisputas ﾠideológicas ﾠentre ﾠel ﾠ
GDF ﾠy ﾠel ﾠgobierno ﾠfederal ﾠque ﾠencabeza ﾠla ﾠderecha ﾠmexicana ﾠa ﾠtravés ﾠ
del ﾠPartido ﾠAcción ﾠNacional ﾠ(PANVHSXHGHD¿UPDTXHHVWHFKRTXHGH
ideas ﾠes ﾠlo ﾠque ﾠmás ﾠdio ﾠrevuelo ﾠa ﾠla ﾠaprobación ﾠde ﾠLILE ﾠy ﾠla ﾠLSC, ﾠpues ﾠ
la ﾠprincipal ﾠoposición ﾠse ﾠdio ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠgobiernos ﾠdel ﾠPAN, ﾠquienes ﾠ
llevaron ﾠa ﾠla ﾠSuprema ﾠCorte ﾠde ﾠJusticia ﾠde ﾠla ﾠNación ﾠ(SCJN) ﾠla ﾠvalidez ﾠ
constitucional ﾠde ﾠambos ﾠderechos. ﾠ
Cuestión ﾠsin ﾠduda ﾠrelevante ﾠya ﾠque ﾠla ﾠdiscusión ﾠque ﾠse ﾠdio ﾠen ﾠPoder ﾠ
Legislativo ﾠy ﾠen ﾠla ﾠSCJN ﾠfue ﾠlo ﾠque ﾠhizo ﾠcoincidir ﾠen ﾠtiempo ﾠy ﾠforma ﾠla ﾠ
representación ﾠque ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠhizo ﾠde ﾠambas ﾠlegislaciones. ﾠPese ﾠ
a ﾠlos ﾠrecursos ﾠinterpuestos, ﾠla ﾠSCJN ﾠdeclaró ﾠla ﾠconstitucionalidad ﾠde ﾠla ﾠ
LILE ﾠy ﾠla ﾠLSC.12 ﾠ
No ﾠobstante ﾠestas ﾠresoluciones, ﾠlo ﾠocurrido ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠevi-ﾭ
GHQFLyODPDQHUDHQTXHOD¿FFLyQVHHVWiXVDQGRFRPRXQD³DJHQGD´
donde ﾠpese ﾠa ﾠla ﾠlegalidad ﾠde ﾠlos ﾠderechos, ﾠse ﾠconstruye ﾠun ﾠmensaje ﾠy ﾠ
moraleja ﾠque ﾠexpone ﾠa ﾠlas ﾠaudiencias ﾠque ﾠdentro ﾠy ﾠfuera ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠ
existen ﾠdiversos ﾠvalores ﾠmorales ﾠy ﾠsociales ﾠque ﾠson ﾠmás ﾠimportantes ﾠ
que ﾠla ﾠpropia ﾠley ﾠy ﾠsus ﾠciudadanos.
CÓMO ﾠMIRAR ﾠLO ﾠCIUDADANO ﾠEN ﾠLA ﾠFICCIÓN:
UNA ﾠPROPUESTA ﾠINTERTEXTUAL
Este ﾠartículo ﾠcontempló ﾠa ﾠla ﾠtelenovela ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠlo ﾠsimbólico ﾠsino ﾠ
también ﾠen ﾠlo ﾠsociohistórico, ﾠconjuntando ﾠel ﾠanálisis ﾠcontextual ﾠdesde ﾠ
donde ﾠse ﾠgesta ﾠel ﾠdiscurso-ﾭnarración ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠcon ﾠel ﾠanálisis ﾠ
de ﾠla ﾠestructura ﾠsimbólico-ﾭdiscursiva ﾠque ﾠse ﾠconstruyó ﾠen ﾠla ﾠnarrativa ﾠde ﾠ
Alma ﾠde ﾠHierro. ﾠ
12 ﾠ Tras ﾠla ﾠdeclaración ﾠde ﾠconstitucionalidad ﾠde ﾠla ﾠLILE ﾠen ﾠel ﾠDistrito ﾠFederal, ﾠ
17 ﾠestados ﾠhan ﾠlegislado ﾠde ﾠforma ﾠcontraria, ﾠpues ﾠhan ﾠestablecido ﾠque ﾠel ﾠ
“respeto ﾠa ﾠla ﾠvida” ﾠ–que ﾠva ﾠdesde ﾠla ﾠconcepción ﾠhasta ﾠla ﾠmuerte ﾠnatural– ﾠ
debe ﾠser ﾠrespetado;; ﾠpor ﾠtanto, ﾠla ﾠmujer ﾠque ﾠose ﾠinterrumpirlo ﾠserá ﾠsujeta ﾠde ﾠ
sanciones ﾠpenales. ﾠCon ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠLSC, ﾠningún ﾠotro ﾠestado ﾠhabía ﾠlegislado ﾠ
en ﾠla ﾠmateria ﾠhasta ﾠque ﾠla ﾠALDF ﾠaprobó, ﾠel ﾠ21 ﾠde ﾠdiciembre ﾠde ﾠ2009, ﾠel ﾠma-ﾭ
trimonio ﾠcivil ﾠentre ﾠpersonas ﾠdel ﾠmismo ﾠsexo. ﾠ58 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
Para ﾠrealizar ﾠesto ﾠse ﾠuso ﾠel ﾠmétodo ﾠdel ﾠAnálisis ﾠCrítico ﾠdel ﾠDiscurso ﾠ
(ACDGH1RUPDQ)DLUFORXJK(VWHDQiOLVLVHVSHFt¿FDPHQWHVH
empleó ﾠpara ﾠanalizar ﾠlas ﾠinteracciones ﾠideológicas ﾠque ﾠse ﾠestablecen ﾠ
entre ﾠlos ﾠdiscursos ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠy ﾠlos ﾠdiscursos ﾠintertextuales ﾠque, ﾠ
desde ﾠfuera, ﾠsirven ﾠde ﾠinsumo ﾠnarrativo. ﾠ
Norman ﾠFairclough ﾠestablece ﾠque ﾠel ﾠACD ﾠdebe ﾠrealizarse ﾠen ﾠun ﾠen-ﾭ
cuadre ﾠdonde ﾠcada ﾠevento ﾠdiscursivo ﾠtiene ﾠtres ﾠdimensiones: ﾠa) ﾠtexto ﾠ
(oral, ﾠescrito ﾠo ﾠaudiovisual), ﾠb) ﾠpráctica ﾠdiscursiva ﾠ(producción ﾠe ﾠin-ﾭ
terpretación ﾠdel ﾠdiscurso) ﾠy ﾠc) ﾠpráctica ﾠsocial ﾠ(materialización ﾠdel ﾠdis-ﾭ
curso). ﾠDichas ﾠdimensiones ﾠestán ﾠinterconectadas ﾠpor ﾠlas ﾠcondiciones ﾠ
sociales ﾠe ﾠhistóricas ﾠde ﾠla ﾠproducción, ﾠcirculación ﾠy ﾠrecepción ﾠde ﾠlas ﾠ
formas ﾠsimbólicas.
Por ﾠtanto, ﾠel ﾠestudio ﾠque ﾠse ﾠpresenta ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠ
es ﾠun ﾠanálisis ﾠdel ﾠdiscurso13 ﾠque ﾠse ﾠgeneró ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠLILE ﾠy ﾠla
LSC, ﾠ y ﾠ las ﾠ interconexiones ﾠ contextuales ﾠ e ﾠ intertextuales ﾠ que ﾠ desde
la ﾠtelenovela ﾠ(en ﾠcuanto ﾠtexto) ﾠpermitieron ﾠcorrelacionar ﾠla ﾠrepresen-ﾭ
tación ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠcon ﾠlas ﾠdimensiones, ﾠlos ﾠprocesos ﾠinstituyentes ﾠ
y ﾠlos ﾠejes ﾠestructurantes ﾠde ﾠla ﾠciudadanía. ﾠTal ﾠy ﾠcomo ﾠse ﾠexplicó ﾠlíneas ﾠ
atrás ﾠal ﾠasumir ﾠel ﾠmodelo ﾠde ﾠRamírez ﾠSáiz ﾠcomo ﾠsustento ﾠteórico-ﾭmeto-ﾭ
dológico ﾠpara ﾠunir ﾠciudadanía ﾠy ﾠtelenovela.
Enseguida ﾠse ﾠaborda ﾠde ﾠforma ﾠparticular ﾠlos ﾠanálisis ﾠdiscursivos ﾠe ﾠ
intertextuales ﾠde ﾠla ﾠLILE ﾠy ﾠla ﾠLSC. ﾠEsto ﾠse ﾠhará ﾠuniendo ﾠel ﾠACD ﾠrealizado ﾠ
a ﾠdiversos ﾠfragmentos ﾠde ﾠcada ﾠtemática ﾠcon ﾠlos ﾠdiscursos ﾠintertextuales ﾠ
(contexto) ﾠque ﾠayudaron ﾠa ﾠenfatizar ﾠel ﾠpapel ﾠy ﾠla ﾠpostura ﾠque ﾠdesde ﾠ
Alma ﾠde ﾠHierro ﾠse ﾠconstruyó ﾠal ﾠrespecto.
LILE: ﾠ“ABORTEMOS ﾠLA ﾠLEY, ﾠNO ﾠLA ﾠVIDA”
Esta ﾠley ﾠválida ﾠsólo ﾠpara ﾠla ﾠcapital ﾠdel ﾠpaís ﾠfue ﾠaprobada ﾠpor ﾠla ﾠALDF ﾠel ﾠ
24 ﾠde ﾠabril ﾠde ﾠ2007. ﾠSin ﾠembargo, ﾠdiversos ﾠrecursos ﾠde ﾠanticonstitucio-ﾭ
nalidad ﾠextendieron ﾠpor ﾠmás ﾠde ﾠun ﾠaño ﾠla ﾠdiscusión ﾠsocial ﾠy ﾠmediática ﾠ
13 3HVHDVHUXQSURGXFWRWHOHYLVLYRORVHOHPHQWRVLFRQRJUi¿FRVIXHURQLQFRU-ﾭ
SRUDGRV~QLFDPHQWHFRPR³DQFODGHVHQWLGR´SDUDUHFRQRFHU\D¿DQ]DUORV
elementos ﾠdiscursivos ﾠque ﾠno ﾠpodrían ﾠser ﾠcomprendidos ﾠsin ﾠsu ﾠcomplemen-ﾭ
to ﾠvisual.59 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
del ﾠtema ﾠy ﾠno ﾠfue ﾠhasta ﾠel ﾠ28 ﾠde ﾠagosto ﾠde ﾠ2008 ﾠque ﾠla ﾠSCJN ﾠdeterminó ﾠ
declarar ﾠla ﾠconstitucionalidad ﾠde ﾠla ﾠLey. ﾠ
Cuando ﾠ esto ﾠ sucedió, ﾠ nuevamente, ﾠ las ﾠ campañas ﾠ “a ﾠ favor ﾠ de ﾠ la ﾠ
vida” ﾠ(como ﾠ“En ﾠMéxico ﾠelegimos ﾠla ﾠvida” ﾠencabezada ﾠpor ﾠla ﾠIglesia ﾠ
Católica, ﾠ01/09/08) ﾠcoparon ﾠlas ﾠpantallas ﾠtelevisivas ﾠdel ﾠpaís, ﾠsólo ﾠque ﾠ
esta ﾠvez ﾠtrasladaron ﾠel ﾠdebate ﾠal ﾠterreno ﾠde ﾠla ﾠemotividad ﾠal ﾠincluir ﾠa ﾠla ﾠ
LILE ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠAlma ﾠde ﾠHierro.
¿OPCIÓN ﾠNARRATIVA ﾠO ﾠCOYUNTURA ﾠFICCIONAL?
La ﾠ historia ﾠ dentro ﾠ de ﾠ esta ﾠ telenovela ﾠ está ﾠ protagonizada ﾠ por ﾠ Sandy ﾠ
Hierro ﾠuna ﾠjoven ﾠde ﾠentre ﾠ20 ﾠy ﾠ22 ﾠaños14 ﾠque ﾠse ﾠenamora ﾠde ﾠAmadeo, ﾠ
HPSOHDGRGHFRQ¿DQ]DGHVXSDGUH\HVSRVRGH0DULEHODPLJDGHOD
familia. ﾠAmbos ﾠtienen ﾠun ﾠhijo ﾠen ﾠcomún: ﾠPedrito.
El ﾠamor ﾠque ﾠSandy ﾠsiente ﾠhacia ﾠAmadeo ﾠes ﾠtan ﾠfuerte ﾠque ﾠdecide ﾠ
entablar ﾠcon ﾠél ﾠuna ﾠrelación ﾠextramarital. ﾠAl ﾠser ﾠdescubierto ﾠsu ﾠroman-ﾭ
ce, ﾠéstos ﾠcomo ﾠacto ﾠde ﾠdespedida ﾠdeciden ﾠentregarse ﾠcon ﾠel ﾠjuramento ﾠ
de ﾠque ﾠdespués ﾠcada ﾠquien ﾠseguiría ﾠcon ﾠsu ﾠvida. ﾠSin ﾠembargo, ﾠtras ﾠesa ﾠ
entrega, ﾠSandy ﾠresultó ﾠembarazada.
Esta ﾠtrama ﾠse ﾠtrasmitió ﾠdel ﾠ1 ﾠal ﾠ22 ﾠde ﾠoctubre ﾠde ﾠ2008, ﾠjusto ﾠun ﾠmes ﾠ
después ﾠde ﾠque ﾠla ﾠley ﾠfuera ﾠdeclarada ﾠconstitucional. ﾠEn ﾠla ﾠtrama, ﾠSandy ﾠ
es ﾠacompañada ﾠy ﾠapoyada ﾠpor ﾠIgnacio ﾠy ﾠAry;; ﾠambos ﾠle ﾠindicaron ﾠ“el ﾠ
deber ﾠser”, ﾠa ﾠla ﾠpar ﾠque ﾠla ﾠorientaron ﾠen ﾠfunción ﾠdel ﾠderecho ﾠciudadano ﾠ
TXHpVWDSUHWHQGLyHMHUFHU\YDOLGDUHQOD¿FFLyQ
La ﾠopción ﾠnarrativa
Sandy ﾠdecide ﾠesconder ﾠsu ﾠembarazo ﾠpor ﾠla ﾠvergüenza ﾠy ﾠmalestar ﾠque ﾠle ﾠ
provoca ﾠser ﾠmadre ﾠsoltera ﾠy ﾠporque ﾠno ﾠquiere ﾠque ﾠesto ﾠdestruya ﾠa ﾠla ﾠfa-ﾭ
milia ﾠde ﾠAmadeo. ﾠCuestión ﾠque ﾠse ﾠhace ﾠevidente ﾠen ﾠel ﾠsiguiente ﾠdiálogo ﾠ
entre ﾠSandy ﾠ(S) ﾠy ﾠAry ﾠ(Ar):
14 6DQG\SHUVRQL¿FDDOWLSRGHPXMHUTXHPiVKDDFXGLGRDODVFOtQLFDVSDUDLQ-ﾭ
terrumpir ﾠsu ﾠembarazo, ﾠya ﾠque ﾠacuerdo ﾠa ﾠla ﾠSecretaría ﾠde ﾠSalud ﾠdel ﾠDistrito ﾠ
Federal, ﾠla ﾠdescripción ﾠde ﾠla ﾠmujer ﾠpromedio ﾠque ﾠha ﾠabortado ﾠoscila ﾠentre ﾠ
18 ﾠy ﾠ24 ﾠaños ﾠ(46.6%), ﾠcuenta ﾠmayoritariamente ﾠcon ﾠestudios ﾠde ﾠpreparato-ﾭ
ria ﾠ(34.9%) ﾠy ﾠes ﾠsoltera ﾠ(54%). ﾠInformación ﾠhasta ﾠel ﾠ22/04/2010. ﾠ60 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
S: ﾠTantos ﾠaños ﾠteniendo ﾠla ﾠilusión ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠiba ﾠa ﾠsentir ﾠel ﾠdía ﾠme ﾠque ﾠdijeran ﾠ
que ﾠiba ﾠa ﾠser ﾠmadre ﾠy ﾠahora ﾠque ﾠlo ﾠcompruebo ﾠme ﾠsiento ﾠmuy ﾠmal.
Ar: ﾠPues ﾠvas ﾠa ﾠtener ﾠque ﾠsuperar ﾠesa ﾠsituación ﾠporque¡vas ﾠa ﾠser ﾠmadre!
S: ﾠPero ﾠno ﾠsoporto ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠser ﾠmadre ﾠsin ﾠun ﾠpadre ﾠde ﾠpor ﾠmedio.
Capítulo ﾠ159 ﾠ(03/10/08).
Ser ﾠmadre ﾠ“sin ﾠpadre” ﾠno ﾠes ﾠuna ﾠopción ﾠnarrativa ﾠviable ﾠdentro ﾠdel ﾠ
modelo ﾠTelevisa;; ﾠpor ﾠello, ﾠSandy ﾠha ﾠperdido ﾠtoda ﾠla ﾠ“ilusión” ﾠde ﾠla ﾠma-ﾭ
ternidad, ﾠSXHVQRHVOR¿JXUDWLYRORTXHODVWLPDHLQFyPRGDVLQROR
simbólico, ﾠya ﾠque ﾠlo ﾠ“insoportable” ﾠes ﾠno ﾠpoder ﾠcumplir ﾠel ﾠsueño ﾠde ﾠ
toda ﾠmujer: ﾠcrear ﾠy ﾠtener ﾠuna ﾠfamilia. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠla ﾠtelenovela ﾠquería ﾠorillar ﾠnarrativamente ﾠa ﾠque ﾠSan-ﾭ
dy ﾠoptará ﾠpor ﾠel ﾠaborto;; ﾠpor ﾠello, ﾠcuando ﾠésta ﾠquiere ﾠconfesar ﾠla ﾠverdad ﾠ
a ﾠAmadeo, ﾠen ﾠla ﾠtelenovela ﾠse ﾠenfatiza ﾠque ﾠla ﾠalegría ﾠmás ﾠgrande ﾠdel ﾠ
mundo ﾠes ﾠtener ﾠa ﾠla ﾠfamilia ﾠunida. ﾠ
S: ﾠAry, ﾠintenté ﾠdecirle ﾠla ﾠverdad ﾠa ﾠAmadeo, ﾠpero ﾠahí ﾠestaba ﾠél ﾠhablando ﾠde ﾠlo ﾠ
felices ﾠque ﾠestán, ﾠde ﾠla ﾠfamilia ﾠque ﾠson ﾠahora. ﾠNo ﾠpude, ﾠno ﾠpude ﾠdecir ﾠnada.
Ar: ﾠPero ﾠAmadeo ﾠ¡tiene ﾠque ﾠsaberlo! ﾠ¿No ﾠpiensas ﾠdecírselo? ﾠ
S: ﾠYa ﾠlo ﾠdecidí, ﾠno ﾠle ﾠpienso ﾠdecir. ﾠNo ﾠle ﾠvoy ﾠa ﾠdecir ﾠnada. ﾠ
Ar: ﾠSandy, ﾠpero ﾠtú ﾠno ﾠte ﾠpuedes ﾠaventar ﾠesto ﾠsola.
Capítulo ﾠ160 ﾠ(06/10/08).
Sandy ﾠno ﾠacepta ﾠla ﾠbendición ﾠde ﾠser ﾠmadre, ﾠya ﾠque ﾠese ﾠbebé ﾠ“se ﾠ
equivocó ﾠde ﾠmomento” ﾠy ﾠal ﾠllegar ﾠno ﾠsólo ﾠle ﾠprovocó ﾠun ﾠmal ﾠsino ﾠque ﾠ
también ﾠle ﾠquitó ﾠel ﾠdeseo ﾠde ﾠser ﾠmadre. ﾠAnte ﾠesto, ﾠAry ﾠse ﾠposicionó ﾠ
como ﾠuna ﾠautoridad ﾠreligiosa ﾠal ﾠdejarle ﾠclaro ﾠ“los ﾠhijos ﾠno ﾠse ﾠbuscan ﾠ
simplemente ﾠvienen”.
Es ﾠdecir, ﾠcuando ﾠuna ﾠmujer ﾠse ﾠembaraza ﾠ“no ﾠhay ﾠmarcha ﾠatrás”. ﾠEn ﾠ
consecuencia, ﾠabortar, ﾠcomo ﾠverbo ﾠu ﾠacción, ﾠno ﾠexiste ﾠen ﾠel ﾠdiálogo ﾠpor-ﾭ
TXHVXVLJQL¿FDGRHVVXSODQWDGRSRUHOYHUER³GHVKDFHU´HVWRLPSOLFD
una ﾠcarga ﾠsimbólica ﾠmás ﾠfuerte ﾠporque ﾠtécnicamente ﾠSandy ﾠdestruiría ﾠ
algo ﾠque ﾠya ﾠestá ﾠformado: ﾠvivo. ﾠ
3HVHDTXHGHVGHOD¿FFLyQTXHGDFODURTXHODPXMHUQRWLHQHGHUH-ﾭ
cho ﾠa ﾠ“decidir ﾠsobre ﾠsu ﾠcuerpo”, ﾠSandy ﾠpiensa ﾠque ﾠlo ﾠmejor ﾠpara ﾠella ﾠes ﾠ
acudir ﾠa ﾠuna ﾠclínica ﾠdonde ﾠpuede ﾠinterrumpir ﾠlegalmente ﾠsu ﾠembarazo. ﾠ61 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
'HHVWDPDQHUDFRQMXQWDQGRUHDOLGDGFRQOD¿FFLyQ6DQG\UHDOL]DGL-ﾭ
versas ﾠacciones ﾠque ﾠtécnicamente ﾠempatan ﾠcon ﾠel ﾠprocedimiento ﾠlegal ﾠ
marcado ﾠen ﾠla ﾠLILE;; ﾠpor ﾠejemplo, ﾠllama ﾠa ﾠuna ﾠclínica ﾠpara ﾠhacer ﾠuna ﾠ
FLWDFRQ¿HVDWHQHUODVVHPDQDVOHJDOHVSDUDDERUWDUPHQRVGH15 ﾠy ﾠ
acude ﾠa ﾠuna ﾠhospital ﾠpara ﾠhacerlo.
Alma ﾠde ﾠHierro ﾠde ﾠuna ﾠforma ﾠmuy ﾠvelada ﾠtrató ﾠde ﾠexponer ﾠque ﾠel ﾠ
ejercicio ﾠde ﾠeste ﾠderecho ﾠes ﾠalgo ﾠmuy ﾠsimple ﾠy ﾠrápido ﾠcomo ﾠ“descolgar ﾠ
el ﾠteléfono, ﾠllamar ﾠy ﾠhacer ﾠuna ﾠcita” ﾠe, ﾠincluso, ﾠen ﾠla ﾠespera ﾠque ﾠle ﾠdan ﾠa ﾠ
Sandy ﾠse ﾠdeja ﾠentrever ﾠque ﾠla ﾠdemanda ﾠpor ﾠabortar ﾠes ﾠtal ﾠque ﾠuna ﾠmujer ﾠ
tiene ﾠque ﾠesperar ﾠ“una ﾠsemana” ﾠpara ﾠresolver ﾠsu ﾠproblema. ﾠEn ﾠla ﾠvida ﾠ
real, ﾠentre ﾠque ﾠuna ﾠmujer ﾠsolicita ﾠla ﾠinformación, ﾠacude ﾠa ﾠterapia ﾠpsico-ﾭ
lógica ﾠy ﾠa ﾠun ﾠchequeo ﾠmédico ﾠpara ﾠcorroborar ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠgestación ﾠ
(ultrasonido) ﾠpasan ﾠalrededor ﾠde ﾠdos ﾠsemanas.
A: ﾠSandy ﾠdeberías ﾠde ﾠdistraerte ﾠun ﾠpoco.
S: ﾠ¿Cómo ﾠquieres ﾠme ﾠdistraiga, ﾠcómo ﾠquieres ﾠque ﾠesté ﾠcontenta? ﾠ¡Voy ﾠa ﾠdes-ﾭ
hacerme ﾠde ﾠmi ﾠhijo ﾠy ﾠtú ﾠquieres ﾠque ﾠme ﾠdivierta!
Ar: ﾠNo ﾠSandy, ﾠpiensas ﾠasí ﾠporque ﾠestás ﾠconfundida, ﾠllena ﾠde ﾠrencor ﾠ… ﾠy ﾠ
deshacerte ﾠde ﾠtu ﾠhijo, ﾠSandy, ﾠte ﾠva ﾠdejar ﾠuna ﾠhuella ﾠimborrable ﾠen ﾠtu ﾠalma.
Capítulo ﾠ167 ﾠ(15/10/2008).
El ﾠacto ﾠde ﾠeliminar ﾠlo ﾠ“ya ﾠhecho” ﾠgenera ﾠen ﾠSandy ﾠuna ﾠdepresión ﾠ
que ﾠle ﾠimpide ﾠ“estar ﾠcontenta” ﾠy ﾠno ﾠtendría ﾠporque ﾠestarlo, ﾠpues ﾠdesde ﾠ
la ﾠtelenovela ﾠlo ﾠque ﾠella ﾠpiensa ﾠhacer ﾠes ﾠuna ﾠacción ﾠque ﾠsólo ﾠuna ﾠper-ﾭ
sona ﾠ“llena ﾠde ﾠrencor” ﾠpodría ﾠhacer, ﾠpuesto ﾠque ﾠabortar ﾠnarrativamente ﾠ
VLJQL¿FD³WHQHUXQDKXHOODHQHODOPD´
No ﾠobstante, ﾠSandy ﾠ–en ﾠcompañía ﾠde ﾠAry– ﾠacude ﾠa ﾠla ﾠclínica ﾠpara ﾠ
realizarse ﾠel ﾠaborto. ﾠEste ﾠlugar, ﾠa ﾠdiferencia, ﾠde ﾠlos ﾠescenarios ﾠdonde ﾠ
las ﾠmujeres ﾠde ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠacudían ﾠpara ﾠinterrumpir ﾠsu ﾠ
embarazo ﾠ–recuérdese ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠla ﾠclásica ﾠtelenovela ﾠEl ﾠDerecho ﾠde ﾠ
15 ﾠ Después ﾠde ﾠlas ﾠ12 ﾠsemanas ﾠde ﾠgestación, ﾠla ﾠmujer ﾠque ﾠaborte ﾠ–excepto ﾠpor ﾠ
razones ﾠde ﾠsalud– ﾠserá ﾠacreedora ﾠa ﾠuna ﾠsanción ﾠpenal ﾠque ﾠva ﾠde ﾠcuatro ﾠme-ﾭ
ses ﾠa ﾠun ﾠaño ﾠde ﾠprisión;; ﾠigual ﾠque ﾠen ﾠlas ﾠlegislaciones ﾠconservadoras ﾠque ﾠ
penalizaron ﾠel ﾠaborto.62 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
nacer– ﾠno ﾠera ﾠun ﾠsitio ﾠlúgubre ﾠsino ﾠuna ﾠclínica ﾠiluminada ﾠy ﾠlimpia ﾠdon-ﾭ
de ﾠtrabajan ﾠenfermeras ﾠ(Enf) ﾠy ﾠmédicos ﾠ(Med).
Alma ﾠde ﾠHierro ﾠrepresentó ﾠa ﾠla ﾠLILE ﾠcomo ﾠuna ﾠacción ﾠpráctica ﾠque ﾠ
no ﾠrequiere ﾠde ﾠmayores ﾠrequisitos, ﾠya ﾠque ﾠen ﾠningún ﾠmomento ﾠSandy ﾠ
comenta ﾠen ﾠla ﾠclínica ﾠlas ﾠrazones ﾠpor ﾠlas ﾠcuáles ﾠdesea ﾠinterrumpir ﾠsu ﾠ
embarazo, ﾠnunca ﾠse ﾠle ﾠpide ﾠinformación ﾠpersonal ﾠ–salvo ﾠsus ﾠsemanas ﾠ
GHHPEDUD]R±HLQFOXVRHOODQR¿UPDHOIRUPDWRGH³&RQVHQWLPLHQWR
Legal ﾠde ﾠInterrupción ﾠdel ﾠEmbarazo” ﾠque ﾠes ﾠla ﾠconstancia ﾠjurídica ﾠque ﾠ
da ﾠlegalidad ﾠa ﾠla ﾠpráctica ﾠabortiva.
Med: ﾠBueno, ﾠahora ﾠsí ﾠestamos ﾠlistos, ﾠya ﾠpodemos ﾠempezar. ﾠ
S: ﾠNo, ﾠya ﾠno ﾠquiero. ﾠSáquenme ﾠde ﾠaquí. ﾠ¡No, ﾠquítenme ﾠeso, ﾠquítenmelo!
Capítulo ﾠ171 ﾠ(21 ﾠ/10/2008).
De ﾠpronto, ﾠSandy ﾠdecide ﾠque ﾠno ﾠpuede ﾠ“deshacer” ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠha ﾠhe-ﾭ
cho ﾠcon ﾠamor ﾠy ﾠpide ﾠa ﾠAry ﾠque ﾠla ﾠsaque ﾠde ﾠese ﾠlugar ﾠdonde ﾠse ﾠ“deshace ﾠ
el ﾠamor ﾠy ﾠlos ﾠproblemas”. ﾠ
S: ﾠ¡Ary, ﾠsácame, ﾠsácame ﾠde ﾠaquí, ﾠpor ﾠfavor! ﾠ
Med: ﾠDiscúlpeme, ﾠpero ﾠno ﾠestá ﾠen ﾠcondiciones ﾠde ﾠirse. ﾠ
Ar: ﾠ¡Usted ﾠcállese, ﾠla ﾠque ﾠdecide ﾠes ﾠella! ﾠ
Capítulo ﾠ172 ﾠ(22/10/2008).
$O¿QDOORVUHFXUVRVPRUDOHV\UHOLJLRVRV±YHUWLGRVHQORQDUUDWLYR±
tuvieron ﾠefecto ﾠporque ﾠSandy ﾠdefendió ﾠla ﾠvida ﾠde ﾠsu ﾠhijo ﾠal ﾠ“abortar ﾠ
y ﾠdeshacerse” ﾠde ﾠla ﾠley ﾠen ﾠel ﾠmismo ﾠescenario ﾠque ﾠla ﾠvuelve ﾠlegal: ﾠla ﾠ
clínica ﾠsocial. ﾠGanó ﾠel ﾠ“derecho ﾠa ﾠla ﾠvida”,16 ﾠporque ﾠlos ﾠmédicos ﾠno ﾠson ﾠ
los ﾠque ﾠdeciden ﾠsino ﾠla ﾠmujer. ﾠ
En ﾠeste ﾠfragmento, ﾠsí ﾠse ﾠrespetó ﾠla ﾠcapacidad ﾠde ﾠSandy ﾠpara ﾠdecidir ﾠ
sobre ﾠsu ﾠcuerpo, ﾠya ﾠque ﾠla ﾠdecisión ﾠera ﾠa ﾠfavor ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠy ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠes ﾠ
FRUUHFWRSDUDOD¿FFLyQ&XDQGR6DQG\UHFXSHUyODFRQVFLHQFLD~QLFD-ﾭ
mente ﾠpidió ﾠperdón ﾠa ﾠsu ﾠhijo ﾠ“por ﾠla ﾠestupidez ﾠque ﾠiba ﾠa ﾠser” ﾠ(Capítulo ﾠ
172, ﾠ22/10/2008).
16 ﾠ Tal ﾠy ﾠcomo ﾠpedía ﾠel ﾠpapá ﾠdel ﾠproductor ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro, ﾠChespirito, ﾠal ﾠ
encabezar ﾠuna ﾠcampaña ﾠa ﾠfavor ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠcon ﾠun ﾠeslogan ﾠmuy ﾠdirecto: ﾠ
“Abortemos ﾠla ﾠLey, ﾠno ﾠla ﾠVida”. ﾠ63 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
'RVGtDVGHVSXpVODPLVPD6DQG\SHUVRQL¿FDGDSRUODDFWUL]$QJH-ﾭ
lique ﾠBoyer, ﾠexpresó: ﾠ“A ﾠestas ﾠalturas ﾠtodas ﾠlas ﾠmujeres ﾠsabemos ﾠcómo ﾠ
se ﾠforma ﾠun ﾠbebé ﾠy ﾠtenemos ﾠconsciencia ﾠdel ﾠriesgo ﾠque ﾠconlleva ﾠtener ﾠ
relaciones ﾠsexuales. ﾠNo ﾠtolero ﾠla ﾠignorancia, ﾠy ﾠel ﾠaborto ﾠes ﾠuna ﾠsalida ﾠ
fácil” ﾠ(Santos, ﾠ2008). ﾠ
La ﾠrepresentación ﾠde ﾠla ﾠLILE ﾠdentro ﾠde ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠavala ﾠel ﾠalto ﾠ
porcentaje ﾠde ﾠmujeres ﾠ(40%) ﾠque ﾠse ﾠacerca ﾠa ﾠlas ﾠinstancias ﾠde ﾠSalud ﾠdel ﾠ
Distrito ﾠFederal ﾠpara ﾠsolicitar ﾠinformación ﾠy ﾠdecide, ﾠdespués ﾠde ﾠalgunas ﾠ
pláticas ﾠy ﾠexámenes, ﾠno ﾠpracticarse ﾠun ﾠaborto. ﾠLa ﾠgran ﾠdiferencia ﾠes ﾠque ﾠ
HQODWHOHQRYHODHVWRVHPDJQL¿FyDWDOSXQWRTXHHOHMHUFLFLRFLXGDGDQR
y ﾠel ﾠderecho ﾠen ﾠsí ﾠmismo ﾠquedó ﾠrelegado ﾠa ﾠuna ﾠpráctica ﾠrápida ﾠy ﾠsin ﾠ
consciencia ﾠque ﾠrealizan ﾠmujeres ﾠdesesperadas ﾠcon ﾠel ﾠaval ﾠde ﾠla ﾠley. ﾠ
LSC: ﾠ“PODRÁN ﾠSER ﾠLEGALES, ﾠPERO ﾠNO ﾠMORALES”
El ﾠ16 ﾠde ﾠmarzo ﾠde ﾠ2007, ﾠ570 ﾠparejas ﾠ(previamente ﾠregistradas ﾠante ﾠla ﾠ
Dirección ﾠGeneral ﾠJurídica ﾠy ﾠde ﾠGobierno ﾠdel ﾠÓrgano ﾠPolítico-ﾭAdmi-ﾭ
nistrativo ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal) ﾠse ﾠunieron ﾠmediante ﾠel ﾠacto ﾠjurídico ﾠque ﾠ
establece ﾠla ﾠSociedad ﾠde ﾠConvivencia. ﾠEse ﾠmismo ﾠdía, ﾠ“Arnaldo ﾠy ﾠJulio” ﾠ
también ﾠtomaron ﾠla ﾠdeterminación ﾠde ﾠunir ﾠsus ﾠvidas, ﾠsólo ﾠque ﾠéstos ﾠeran ﾠ
personajes ﾠde ﾠla ﾠtelenovela ﾠAmar ﾠsin ﾠlímites ﾠ(Televisa, ﾠ2006). ﾠUnos ﾠaños ﾠ
después ﾠAlma ﾠde ﾠHierroUHWRPDODWHPiWLFDJD\\FDPELDHOFOiVLFR¿QDO
de ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas ﾠal ﾠcolocar ﾠuna ﾠboda ﾠentre ﾠdos ﾠhombres.
&RQWH[WR¿FFLRQDO
Ignacio ﾠHierro ﾠ(Ig) ﾠera ﾠun ﾠestilista ﾠmaduro ﾠque ﾠno ﾠse ﾠperdonaba ﾠel ﾠhaber ﾠ
abandonado, ﾠ25 ﾠaños ﾠatrás, ﾠa ﾠsu ﾠesposa ﾠe ﾠhijos ﾠpor ﾠotro ﾠhombre. ﾠCuando ﾠ
sus ﾠhijos ﾠlo ﾠperdonaron, ﾠéste ﾠreprimió ﾠsu ﾠorientación ﾠy ﾠsus ﾠpreferencias ﾠ
VH[XDOHV\DTXHSUH¿ULyWHQHUHO³DPRUGHVXIDPLOLD´TXHHOGHXQDSDUHMD
¿OPCIÓN ﾠNARRATIVA ﾠO ﾠCOYUNTURA ﾠFICCIONAL?
El ﾠ28 ﾠde ﾠjunio ﾠde ﾠ2008, ﾠla ﾠmarcha ﾠpor ﾠel ﾠorgullo ﾠde ﾠla ﾠComunidad ﾠLGBT, ﾠ
que ﾠse ﾠcelebra ﾠen ﾠel ﾠDistrito ﾠFederal, ﾠcumplió ﾠ30 ﾠaños. ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠ
fue ﾠparte ﾠdel ﾠevento ﾠal ﾠgrabar ﾠahí ﾠuna ﾠescena ﾠmuy ﾠparticular. ﾠ
Esta ﾠmarcha ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠla ﾠfestividad ﾠfunciona ﾠcomo ﾠun ﾠespacio ﾠde ﾠ
visibilidad ﾠpara ﾠdenunciar ﾠla ﾠviolación ﾠa ﾠlos ﾠderechos ﾠde ﾠla ﾠComunidad. ﾠ64 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
No ﾠobstante, ﾠesta ﾠparte ﾠno ﾠapareció, ﾠya ﾠque ﾠlas ﾠescenas ﾠmostradas ﾠsólo ﾠ
hicieron ﾠénfasis ﾠa ﾠla ﾠfestividad.
En ﾠese ﾠcontexto, ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠgrabó ﾠuna ﾠentrevista ﾠque ﾠle ﾠhizo ﾠ
un ﾠreportero ﾠ(Re) ﾠa ﾠHierro ﾠ(H), ﾠhombre ﾠmaduro ﾠy ﾠmachista ﾠque ﾠfue ﾠel ﾠ
SHUVRQDMHSULQFLSDOGHODWHOHQRYHODSDUDSUHJXQWDUOHTXpVLJQL¿FDED
para ﾠél ﾠ“ser ﾠgay”. ﾠ
5H¢4XpVLJQL¿FDSDUDXVWHGVHUJD\"
H: ﾠNo, ﾠno. ﾠ¡Yo ﾠno ﾠsoy ﾠgay!
Re: ﾠTodos ﾠdecimos ﾠeso ﾠal ﾠprincipio, ﾠpero ﾠdespués, ﾠ¡Nos ﾠencanta!
H: ﾠ¿Esto ﾠva ﾠa ﾠsalir ﾠen ﾠla ﾠtelevisión?
Re: ﾠAsí ﾠes, ﾠ¡anímese ﾠes ﾠsu ﾠoportunidad ﾠpara ﾠsalir ﾠdel ﾠclóset!
H: ﾠ¡Papá, ﾠayúdame ﾠcon ﾠesto!
Re: ﾠVemos ﾠcomo ﾠun ﾠintegrante ﾠde ﾠla ﾠcomunidad ﾠgay ﾠle ﾠdice ﾠcariñosamente ﾠ
“papá” ﾠa ﾠsu ﾠpareja.
¡Eso ﾠdemuestra ﾠque ﾠse ﾠpueden ﾠdemostrar ﾠsu ﾠcariño ﾠ
a ﾠpesar ﾠde ﾠlas ﾠdiferencias ﾠsexuales!
H: ﾠ¡No, ﾠpapá! ﾠPor ﾠfavor, ﾠaclara ﾠesto. ﾠTantos ﾠaños ﾠde ﾠser ﾠmacho ﾠy ﾠacabar ﾠasí.
Re: ﾠNi ﾠse ﾠpreocupe, ﾠya ﾠve ﾠque ﾠdicen ﾠque ﾠla ﾠ“homosexualidad ﾠes ﾠcosa ﾠde ﾠ
machos”;; ﾠmejor ﾠvamos ﾠa ﾠplaticar ﾠcon ﾠsu ﾠpareja: ﾠ¿Cómo ﾠha ﾠcambiado ﾠsu ﾠ
situación ﾠen ﾠlo ﾠsexual?
Ig: ﾠ¡No, ﾠes ﾠmi ﾠhijo! ﾠ¡Es ﾠmi ﾠhijo!
H: ﾠPerdóneme ﾠpero ﾠyo ﾠsoy ﾠcasado ﾠcon ﾠtodas ﾠlas ﾠde ﾠla ﾠley, ﾠtengo ﾠpapeles ﾠy ﾠ
todo.
Re: ﾠClaro ﾠéste ﾠes ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠprincipales ﾠestandarteslas ﾠsociedades ﾠde ﾠcon-ﾭ
vivencia, ﾠcon ﾠlo ﾠcual ﾠse ﾠha ﾠconcedido ﾠel ﾠreconocimiento ﾠlegal ﾠde ﾠlas ﾠparejas ﾠ
homosexuales.
Hi: ﾠNo, ﾠno. ﾠYo ﾠnada ﾠmás ﾠaclaro ﾠque ﾠvine ﾠapoyarlos ﾠen ﾠtodo ﾠa ﾠustedes.
Re: ﾠUn ﾠejemplo ﾠde ﾠun ﾠluchador ﾠde ﾠderechos, ﾠ¿desde ﾠcuándo?
Hi: ﾠNo, ﾠno. ﾠRafa ﾠdiles ﾠque ﾠlo ﾠmío ﾠson ﾠlas ﾠfaldas.
Re: ﾠ¿¡Ah ﾠ¿usted ﾠes ﾠtravesti!?
Capítulo ﾠ157 ﾠ(04/07/2008).
En ﾠeste ﾠfragmento ﾠdestaca ﾠla ﾠoposición ﾠsimbolizadora ﾠentre ﾠel ﾠ“ser ﾠ
gay” ﾠy ﾠel ﾠ“ser ﾠmacho” ﾠrepresentadas ﾠpor ﾠel ﾠpapel ﾠque ﾠasume ﾠel ﾠreportero ﾠ
y ﾠla ﾠdefensa ﾠque ﾠhace ﾠHierro ﾠde ﾠsus ﾠcuestionamientos. ﾠEl ﾠreportero ﾠen ﾠ65 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
un ﾠplan ﾠ“incluyente” ﾠconstruye ﾠun ﾠdiscurso ﾠdiscriminatorio ﾠy/o ﾠpeyora-ﾭ
tivo ﾠhacia ﾠla ﾠcomunidad ﾠhomosexual, ﾠacción ﾠque ﾠHierro ﾠtambién ﾠasume ﾠ
de ﾠuna ﾠforma ﾠvelada ﾠporque ﾠminimiza ﾠlo ﾠhomosexual ﾠanteponiendo ﾠlos ﾠ
valores ﾠmachistas ﾠque ﾠdestacan ﾠsu ﾠvirilidad. ﾠ
Lo ﾠde ﾠHierro ﾠson ﾠ“las ﾠmujeres ﾠy ﾠlas ﾠfaldas” ﾠy ﾠno ﾠlas ﾠmanifestaciones ﾠ
“amorosas” ﾠque ﾠlos ﾠhomosexuales ﾠpueden ﾠrealizar ﾠ“a ﾠpesar ﾠde ﾠsus ﾠpre-ﾭ
ferencias” ﾠy ﾠque ﾠde ﾠacuerdo ﾠcon ﾠel ﾠreportero ﾠmás ﾠque ﾠa ﾠlo ﾠsentimental ﾠo ﾠ
lo ﾠlegal ﾠse ﾠabocan ﾠa ﾠlo ﾠsexual.
Cuando ﾠel ﾠreportero ﾠhabla ﾠde ﾠla ﾠLSC ﾠcomo ﾠuna ﾠinstancia ﾠque ﾠbrinda ﾠ
“certeza ﾠlegal ﾠy ﾠsocial” ﾠa ﾠlas ﾠuniones ﾠgay ﾠinmediatamente ﾠHierro ﾠ(sin ﾠ
oposición ﾠde ﾠla ﾠcomunidad ﾠgay ﾠrepresentada) ﾠprecisa ﾠque ﾠél ﾠ“sí ﾠestá ﾠ
casado ﾠcon ﾠtodas ﾠlas ﾠde ﾠla ﾠLey”, ﾠargumento ﾠque ﾠsepara ﾠsimbólica ﾠy ﾠmo-ﾭ
ralmente ﾠla ﾠunión ﾠpor ﾠSociedad ﾠde ﾠConvivencia ﾠde ﾠla ﾠunión ﾠentre ﾠun ﾠ
hombre ﾠy ﾠuna ﾠmujer. ﾠPor ﾠello, ﾠse ﾠasume ﾠque ﾠla ﾠLSC ﾠ“podrán ﾠser ﾠlegal, ﾠ
pero ﾠno ﾠmoral”, ﾠcomo ﾠmencionó ﾠel ﾠEpiscopado ﾠMexicano ﾠcuando ﾠse ﾠ
aprobó ﾠconstitucionalmente ﾠesta ﾠlegislación.
El ﾠreconocimiento ﾠlegal ﾠ(ciudadanía ﾠcivil) ﾠy ﾠsocial ﾠ(ciudadanía ﾠso-ﾭ
cial) ﾠde ﾠla ﾠLSC ﾠTXHVHKL]RHQOD¿FFLyQGHMyHQFODURTXHH[LVWHQRWURV
valores ﾠmorales ﾠmás ﾠimportantes ﾠpara ﾠla ﾠdeterminación ﾠdel ﾠestatus ﾠmo-ﾭ
ral ﾠy ﾠlegal ﾠde ﾠlos ﾠhomosexuales, ﾠpues ﾠmás ﾠque ﾠincluirlos ﾠse ﾠles ﾠtolera ﾠ
narrativa ﾠy ﾠcomercialmente.
Los ﾠgay, ﾠcomo ﾠciudadanos, ﾠante ﾠel ﾠacoso ﾠdel ﾠreportero ﾠfueron ﾠinca-ﾭ
paces ﾠde ﾠdefender ﾠsus ﾠderechos ﾠporque ﾠjamás ﾠexistió ﾠ–de ﾠsu ﾠparte– ﾠuna ﾠ
defensa ﾠa ﾠsu ﾠorientación ﾠsexual ﾠy ﾠa ﾠla ﾠlibre ﾠmanifestación ﾠde ﾠsus ﾠideas, ﾠ
pues ﾠde ﾠforma ﾠpasiva ﾠaceptaron ﾠla ﾠdiscriminación ﾠque ﾠrecibieron ﾠde ﾠpar-ﾭ
te ﾠdel ﾠreportero ﾠy ﾠdel ﾠmismo ﾠHierro. ﾠEsta ﾠmisma ﾠlínea ﾠfue ﾠla ﾠque ﾠse ﾠsi-ﾭ
guió ﾠdurante ﾠtoda ﾠla ﾠtrama, ﾠya ﾠque ﾠcuando ﾠIgnacio ﾠdecidió ﾠabrirse ﾠa ﾠuna ﾠ
nueva ﾠrelación ﾠconstantemente, ﾠdesde ﾠla ﾠnarrativa, ﾠse ﾠle ﾠrecordaba ﾠque ﾠ
su ﾠ“derecho ﾠa ﾠser ﾠfeliz”, ﾠpalabras ﾠcon ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠresumió ﾠque ﾠel ﾠderecho ﾠ
ciudadano ﾠa ﾠla ﾠunión ﾠgay ﾠera ﾠdirectamente ﾠproporcional ﾠa ﾠla ﾠvergüenza ﾠ
que ﾠesto ﾠpodía ﾠocasionarle ﾠa ﾠsu ﾠfamilia.
La ﾠopción ﾠnarrativa
A ﾠmediados ﾠde ﾠ2009, ﾠla ﾠComunidad ﾠLGTB ﾠen ﾠMéxico ﾠrealizó ﾠun ﾠ
PRYLPLHQWRVROLFLWDQGRVHPRGL¿FDUDHO&yGLJR&LYLOGHO'LVWULWR
Federal ﾠpara ﾠpermitir ﾠel ﾠ“matrimonio ﾠcivil” ﾠentre ﾠpersonas ﾠdel ﾠmismo ﾠ66 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
sexo.17 ﾠCon ﾠello, ﾠlos ﾠhomosexuales ﾠpodrían ﾠser ﾠacreedores ﾠde ﾠlos ﾠ
mismos ﾠderechos ﾠy ﾠobligaciones ﾠque ﾠlos ﾠmatrimonios ﾠheterosexuales, ﾠ
incluida ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠadopción. ﾠDespués ﾠde ﾠun ﾠarduo ﾠproceso, ﾠlas ﾠ
PRGL¿FDFLRQHVVHDSUREDURQHOGHGLFLHPEUHGH
Esto ﾠdesencadenó ﾠmúltiples ﾠcontroversias ﾠlegales ﾠen ﾠtodo ﾠel ﾠpaís, ﾠa ﾠ
tal ﾠpunto ﾠque ﾠla ﾠSCJN ﾠnuevamente ﾠtuvo ﾠque ﾠactuar ﾠpara ﾠdar ﾠconstitucio-ﾭ
nalidad ﾠa ﾠla ﾠley ﾠy ﾠpedir ﾠque ﾠdicha ﾠlegislación ﾠfuera ﾠrespetada ﾠy ﾠvalidada ﾠ
en ﾠtodo ﾠel ﾠterritorio ﾠmexicano.
Lo ﾠcierto ﾠes ﾠque, ﾠdos ﾠmeses ﾠantes, ﾠde ﾠque ﾠel ﾠmatrimonio ﾠcivil ﾠentre ﾠ
personas ﾠdel ﾠmismo ﾠsexo ﾠfuera ﾠaprobado, ﾠya ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠplanteaban ﾠ
cuáles ﾠpodrían ﾠser ﾠlas ﾠlimitaciones ﾠsociales ﾠque ﾠpersonas ﾠdel ﾠmismo ﾠ
sexo ﾠtendrían ﾠque ﾠafrontar ﾠsi ﾠdecidían ﾠunirse ﾠlegalmente: ﾠa) ﾠel ﾠrechazo ﾠ
de ﾠla ﾠfamilia, ﾠb) ﾠla ﾠno ﾠvalidación ﾠsocial, ﾠpues ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠlo ﾠlegal ﾠde ﾠla ﾠ
unión ﾠésta ﾠno ﾠsería ﾠavalada ﾠpor ﾠla ﾠLey ﾠdivina ﾠy ﾠc) ﾠla ﾠjerarquización ﾠde ﾠ
sus ﾠderechos ﾠcon ﾠbase ﾠen ﾠlos ﾠvalores ﾠmorales ﾠdominantes.
Así ﾠquedó ﾠplasmado ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠcuando ﾠIgnacio ﾠen ﾠvarias ﾠ
ocasiones ﾠtuvo ﾠque ﾠesconder ﾠo ﾠterminar ﾠsus ﾠrelaciones ﾠamorosas ﾠporque ﾠ
éstas ﾠcausaban ﾠvergüenza ﾠy ﾠdolor ﾠa ﾠsu ﾠfamilia. ﾠ
La ﾠaceptación ﾠe ﾠinclusión ﾠnarrativa ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠde ﾠlos ﾠhomo-ﾭ
VH[XDOHVHQOD¿FFLyQQRJDUDQWL]yTXH³HOORV´ORVWHUFHURVGLVFXU-ﾭ
sivos) ﾠpudieran ﾠactuar ﾠen ﾠconsecuencia, ﾠpues ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠlos ﾠ
impedimentos ﾠpersonales ﾠde ﾠIgnacio ﾠnada ﾠtenían ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠla ﾠfalta ﾠ
GHFHUWH]DMXUtGLFD±TXHDO¿QDOVHFRQTXLVWyFXDQGRVHXQLyFRQ$EUD-ﾭ
ham ﾠen ﾠsociedad ﾠde ﾠconvivencia– ﾠsino ﾠcon ﾠel ﾠentramado ﾠsimbólico-ﾭ
cultural ﾠque ﾠse ﾠtejió ﾠpara ﾠque ﾠéste ﾠse ﾠsintiera ﾠobligado ﾠa ﾠsuprimir ﾠsu ﾠ
orientación ﾠsexual.
Es ﾠdecir, ﾠsi ﾠlos ﾠhomosexuales ﾠviven ﾠjuntos ﾠsin ﾠser ﾠconvivientes, ﾠlo ﾠ
que ﾠestán ﾠhaciendo ﾠes ﾠun ﾠengaño, ﾠpero ﾠsí ﾠlo ﾠhacen ﾠpor ﾠla ﾠvía ﾠlegal, ﾠson ﾠ
discriminados ﾠporque ﾠsu ﾠenlace ﾠjurídico ﾠjamás ﾠserá ﾠigual ﾠa ﾠla ﾠunión ﾠen-ﾭ
tre ﾠel ﾠhombre ﾠy ﾠla ﾠmujer. ﾠ
17 ﾠ La ﾠdiferencia ﾠentre ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠconvivencia ﾠy ﾠel ﾠmatrimonio ﾠcivil, ﾠes ﾠ
que ﾠen ﾠla ﾠprimera ﾠes ﾠposible ﾠla ﾠunión ﾠmás ﾠno ﾠse ﾠconceden ﾠa ﾠlos ﾠconvivien-ﾭ
tes ﾠtodos ﾠlos ﾠderechos ﾠque ﾠel ﾠmatrimonio ﾠcivil ﾠpor ﾠley ﾠgarantiza: ﾠadop-ﾭ
ción, ﾠderechos ﾠde ﾠmanutención, ﾠpatria ﾠpotestad ﾠy ﾠseparación ﾠde ﾠbienes;; ﾠ
por ﾠcitar ﾠalgunos.67 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
$O¿QDOFRPRORPHQFLRQy5DIDHO,QFOiQDFWRUTXHHQFDUQyD,JQD-ﾭ
cio) ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠpresentó ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠHierro: ﾠ“No ﾠfue ﾠun ﾠcasamiento ﾠsino ﾠ
una ﾠrelación ﾠde ﾠconvivencia” ﾠ(Trujillo, ﾠ2009). ﾠPor ﾠello, ﾠqué ﾠmás ﾠdaba ﾠ
si ﾠnarrativamente ﾠno ﾠse ﾠconcluyó ﾠla ﾠunión ﾠentre ﾠAbraham ﾠe ﾠIgnacio ﾠsi ﾠ
lo ﾠimportante ﾠera ﾠmostrar ﾠque ﾠ“eso ﾠtambién ﾠpasa ﾠen ﾠla ﾠsociedad”, ﾠcomo ﾠ
precisó ﾠel ﾠproductor ﾠde ﾠla ﾠtelenovela, ﾠRoberto ﾠGómez ﾠFernández.
Esta ﾠtelenovela ﾠconcentró ﾠel ﾠdebate ﾠsocial ﾠdel ﾠ“matrimonio ﾠgay” ﾠ
bajo ﾠuna ﾠsupuesta ﾠinclusión ﾠnarrativa ﾠque ﾠsi ﾠbien ﾠno ﾠinhibió ﾠel ﾠderecho, ﾠ
como ﾠen ﾠla ﾠLILE, ﾠsi ﾠdotó ﾠa ﾠéste ﾠde ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠconsecuencias ﾠsociales ﾠy ﾠ
culturales ﾠ(nunca ﾠlegales). ﾠ
El ﾠinhibido ﾠaquí, ﾠademás ﾠdel ﾠderecho, ﾠfue ﾠel ﾠciudadano, ﾠpues ﾠen ﾠ
Alma ﾠde ﾠHierro ﾠnunca ﾠse ﾠhabló ﾠde ﾠla ﾠtrascendencia ﾠde ﾠla ﾠunión ﾠpor ﾠ
Sociedad ﾠde ﾠConvivencia ﾠ(tampoco ﾠtenía ﾠque ﾠhacerse), ﾠya ﾠque ﾠlo ﾠim-ﾭ
SRUWDQWHHUDGHOLPLWDUVLPEyOLFD\FXOWXUDOPHQWHHQOD¿FFLyQ\TXL]i
también ﾠfuera ﾠde ﾠella) ﾠlo ﾠqué ﾠes ﾠy ﾠno ﾠes ﾠuna ﾠverdadera ﾠunión ﾠcivil.
CONCLUSIONES: ﾠ“TELENOVELAS ﾠVEMOS ﾠ
CIUDADANOS ﾠNO ﾠSABEMOS”
Las ﾠrepresentaciones ﾠciudadanas ﾠvertidas ﾠen ﾠAlma ﾠde ﾠHierro ﾠcon ﾠrela-ﾭ
ción ﾠa ﾠla ﾠLILE ﾠy ﾠLSC ﾠtienen ﾠdiversas ﾠlecturas ﾠque ﾠcomprueban ﾠque ﾠmás ﾠ
DOOiGHODDSDUHQWHDSHUWXUDQDUUDWLYDGLVFXUVLYD\ODUHFRQ¿JXUDFLyQGHO
PRGHOR7HOHYLVDVLJXHSUHGRPLQDQGRHQOD¿FFLyQPH[LFDQDXQDIXHUWH
FDUJDPRUDO\UHOLJLRVDTXHVHPDQL¿HVWDGHGLVWLQWDVPDQHUDVSDUDFDGD
uno ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠanalizados.
En ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠla ﾠLILE ﾠestos ﾠvalores ﾠson ﾠevidentes ﾠporque ﾠen ﾠtodo ﾠ
momento ﾠel ﾠdiscurso ﾠfue ﾠconstruido ﾠpara ﾠanteponer ﾠa ﾠla ﾠlegalidad ﾠy ﾠa ﾠ
los ﾠderechos ﾠde ﾠla ﾠmujer: ﾠel ﾠderecho ﾠa ﾠla ﾠvida. ﾠEn ﾠla ﾠLSC, ﾠel ﾠtratamiento ﾠ
narrativo/discursivo ﾠapostó ﾠpor ﾠrepresentar ﾠun ﾠproceso ﾠinstituyente ﾠde ﾠ
“aparente” ﾠdefensa;; ﾠes ﾠdecir, ﾠen ﾠtodo ﾠmomento ﾠse ﾠmanifestó ﾠque ﾠ“in-ﾭ
cluso” ﾠlos ﾠhomosexuales ﾠtenían ﾠderecho ﾠa ﾠser ﾠfelices ﾠy ﾠunir ﾠsus ﾠvidas. ﾠ
&XHVWLyQTXHDO¿QDOTXHGyVLQHIHFWRFXDQGRGHVGHXQDGLPHQVLyQFXO-ﾭ
tural ﾠy ﾠsocial ﾠde ﾠla ﾠciudadanía ﾠse ﾠconstruyó ﾠno ﾠsólo ﾠla ﾠidentidad ﾠhomo-ﾭ
sexual ﾠsino ﾠtambién ﾠel ﾠtipo ﾠde ﾠrelaciones ﾠque ﾠéstos ﾠpodrían ﾠtener.
Alma ﾠde ﾠHierro, ﾠen ﾠambos ﾠcasos, ﾠapostó ﾠpor ﾠno ﾠocultar ﾠla ﾠexistencia ﾠ
legal ﾠde ﾠlos ﾠderechos ﾠni ﾠtampoco ﾠlos ﾠposicionamientos ﾠque ﾠse ﾠtenían ﾠ68 Darwin ﾠFranco ﾠMigues
hacia ﾠellos. ﾠAl ﾠcontrario, ﾠlos ﾠcolocó ﾠy ﾠconjuntó ﾠcomo ﾠparte ﾠdel ﾠdiscurso ﾠ
¿FFLRQDOGHWDOPDQHUDTXHSDUHFLHUDTXHWRGRVHVRVGLVFXUVRVLQWHUWH[-ﾭ
tuales ﾠformaban ﾠparte ﾠde ﾠlas ﾠpreocupaciones, ﾠprácticas ﾠy ﾠdiscursos ﾠde ﾠ
VXVFLXGDGDQRVGH¿FFLyQ
La ﾠtelenovela ﾠinterpeló ﾠa ﾠla ﾠrazón ﾠvía ﾠla ﾠemotividad ﾠy ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠ
esto ﾠconstruyó ﾠun ﾠdiscurso ﾠdonde ﾠel ﾠdrama ﾠde ﾠesos ﾠotros ﾠciudadanos ﾠ
puede ﾠsemejarse ﾠa ﾠsituaciones ﾠvividas ﾠo ﾠpor ﾠvivir ﾠde ﾠsus ﾠtelevidentes;; ﾠes ﾠ
decir, ﾠsi ﾠse ﾠparte ﾠde ﾠque ﾠla ﾠlógica ﾠde ﾠproducción ﾠse ﾠcruza ﾠcon ﾠla ﾠlógica ﾠ
de ﾠconsumo, ﾠcomo ﾠprecisa ﾠMartín-ﾭBarbero ﾠ(1988), ﾠy ﾠque ﾠéstas ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠ
son ﾠinterceptadas ﾠpor ﾠlos ﾠdiscursos ﾠde ﾠpoder ﾠy ﾠplacer ﾠque ﾠdominan ﾠel ﾠ
entramado ﾠmediático ﾠ(Meyrowitz, ﾠ2008 ﾠy ﾠCastells, ﾠ2009), ﾠes ﾠposible ﾠ
HQWHQGHUTXHODVQDUUDWLYDV¿FFLRQDOHVEXVFDQVLWXDUVHDOFHQWURGHOGH-ﾭ
bate ﾠsocial ﾠno ﾠgenerando ﾠsino ﾠpotencializando ﾠun ﾠnuevo ﾠdiscurso ﾠsobre ﾠ
la ﾠcosmovisión ﾠpolítico-ﾭinstitucional ﾠde ﾠla ﾠtelevisora ﾠ–en ﾠeste ﾠcaso ﾠTele-ﾭ
YLVD±GHQWURGHODVVLWXDFLRQHV¿FFLRQDOHVGHVXVSHUVRQDMHV
Por ﾠeso, ﾠno ﾠfue ﾠcasualidad ﾠque ﾠcuando ﾠmás ﾠa ﾠdebate ﾠen ﾠla ﾠrealidad ﾠ
estaban ﾠlos ﾠderechos ﾠen ﾠlas ﾠesferas ﾠsociales, ﾠpolíticas ﾠy ﾠmediáticas, ﾠla ﾠ
WHOHQRYHODGHFLGLHUDOOHYDUORVDVXPXQGR¿FFLRQDO&RQHOORODWHOHYL-ﾭ
sora ﾠpodría ﾠtrasladar ﾠla ﾠnarrativa ﾠmediática ﾠconstruida ﾠen ﾠsus ﾠnoticieros ﾠ
a ﾠun ﾠnuevo ﾠtexto ﾠdonde ﾠde ﾠforma ﾠmás ﾠclara ﾠpodría ﾠmanifestar ﾠsu ﾠpostura ﾠ
sin ﾠriesgo ﾠa ﾠperder ﾠla ﾠ“objetividad ﾠde ﾠsu ﾠinformación”. ﾠ
/DVPRUDOHMDV¿FFLRQDOHVTXHVHFRQVWUX\HURQFRQUHODFLyQDORVGH-ﾭ
rechos ﾠanalizados ﾠno ﾠnegaron ﾠsu ﾠexistencia;; ﾠal ﾠcontrario, ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠbus-ﾭ
có ﾠ–como ﾠestrategia ﾠpolítica ﾠe ﾠinstitucional– ﾠdentro ﾠde ﾠlas ﾠtelenovelas, ﾠ
fue ﾠinhibir ﾠtanto ﾠal ﾠderecho ﾠcomo ﾠal ﾠciudadano ﾠno ﾠpor ﾠomisión, ﾠcomo ﾠ
ocurría ﾠanteriormente, ﾠsino ﾠpor ﾠuna ﾠsobre ﾠrepresentación.
Una ﾠvía ﾠde ﾠanálisis ﾠpara ﾠentender ﾠesto ﾠsería ﾠrevisar ﾠla ﾠagenda ﾠque ﾠen ﾠ
un ﾠtiempo ﾠdeterminado ﾠconstruyan ﾠlas ﾠtelenovelas ﾠmexicanas, ﾠya ﾠque ﾠ
podría ﾠdar ﾠalgunas ﾠpistas ﾠsobre ﾠcómo ﾠla ﾠrealidad ﾠsocial ﾠy ﾠsus ﾠmúltiples ﾠ
SUREOHPiWLFDVVHYDQLQVHUWDQGRHQHOGLVFXUVR¿FFLRQDOFRQODLQWHQFLyQ
(institucional ﾠy ﾠpolítica ﾠde ﾠlas ﾠtelevisoras) ﾠde ﾠgenerar ﾠdesde ﾠahí ﾠdiscur-ﾭ
sos ﾠmuy ﾠprecisos ﾠque ﾠen ﾠsí ﾠmismos ﾠya ﾠofrecen ﾠa ﾠla ﾠaudiencia ﾠun ﾠejemplo ﾠ
de ﾠlas ﾠconsecuencias ﾠsociales ﾠy ﾠpersonales ﾠque ﾠtendría ﾠpara ﾠellas ﾠejercer ﾠ
algún ﾠderecho, ﾠvotar ﾠpor ﾠdeterminado ﾠpartido, ﾠapoyar ﾠtal ﾠmovimiento ﾠ
social ﾠo ﾠno ﾠaceptar ﾠlas ﾠdisposiciones ﾠo ﾠplanes ﾠgubernamentales.69 &LXGDGDQRVGH¿FFLyQ
ANEXO ﾠ
FICHA ﾠTÉCNICA ﾠDE ﾠALMA ﾠDE ﾠHIERRO
TÍTULO ﾠORIGINAL: ﾠSON ﾠDE ﾠFIERRO ﾠDE ﾠADRIAN ﾠSUAR ﾠ(ARGENTINA, ﾠ2008)
Año ﾠde ﾠproducción: ﾠ 2008
Número ﾠde ﾠcapítulos: ﾠ 392
Duración ﾠde ﾠcapítulos: ﾠ 30 ﾠminutos, ﾠde ﾠ10:00 ﾠa ﾠ10:30 ﾠp.m. ﾠ
Inicio-ﾭFinal 25/02/08 ﾠal ﾠ28/08/09 ﾠ
Franja ﾠde ﾠemisión: Prime ﾠTime
Audiencia ﾠpromedio: ﾠ 22.68%
Productora: ﾠ Televisa ﾠ(Canal ﾠ2)
Productor: ﾠ Roberto ﾠGómez ﾠFernández ﾠ
Guionistas: ﾠ Ximena ﾠSuárez, ﾠAída ﾠGuajardo
Elenco: Alejandro ﾠCamacho, ﾠBlanca ﾠGuerra, ﾠ
Jorge ﾠPoza ﾠy ﾠAngelique ﾠBoyer ﾠ
Fuente: ﾠIBOPE ﾠ(2009).
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